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In cele mai multe case, pentru a doua 
oră acum, stăpânul nu va întâmpina pe 
pieotul ce-i calcă pragul să-i binecuvinteze 
cu stropii apei sfinţite familia şi modesta lui lo­
cuinţă. II întâmpină nevasta şi copilaşii şi 
poate moşul aibit de vremi sau bunica gâr­
bovită. II întâmpină cu cinste cuvenită, să­
rută pe rând crucea cei rămaşi fără stăpân, 
şi adânci oftaturi se rup din piept. Aici ne­
vasta e mai veselă, copiii mai cutezători: au 
căpătat acum în ajun veste dela dumnealui, 
şi, mulţumită Atotputernicului, până acum e 
sănătos. Dincolo, în tr’altă casă ochii muerii 
se umplu de lacrimi când preotul întreabă 
de bărbat. De luni de zile nu mai ştie nimic 
de el. Intr’a treia nu mai întreabă nimic pă­
rintele, ci se grăbeşte să isprăvească mai cu­
rând, dar tot aude isbucnirea de plâns a 
femeii: dela Bobotează trecută până la cea 
de acum pe soţul ei l’a înghiţit pământul 
străin.
Şi, de prin nici o casă fetele, cadânele nu 
se mai strecură să rupă un firicel din busuio­
cul căldăruşii de botez: ştiu că nici în dul­
cele acesta nu vor fi cununii. Numai ceata 
neştiutoare a copiilor se aţine pe urmele preo­
tului şi a cântăreţilor, cântă Iordanul şi râd şi 
lărmuesc eu glasurile lor argintii. Larma lor 
curată  se coboară, pluteşte ca o înseninare 
peste uîiţi, peste sat.
Pe când cei de acasă se botează cu apă, 
cei duşi se botează cu foc de atâta vreme 
acum.
Ce depărtare, ce prăpastie enormă e în­
tre botezul cel dintâi şi al doilea! Dela bote­
zul pocăinţii a lui Ion, dela botezul credinţi; 
a lui Isus, până la botezul roşu al zilelor de 
azi e o distanţă pe care mintea omenească 
ameţeşte să o parcurgă întreagă. Şi, iată, 
viaţa omenească a parcurs’o! N’a îngrozit'o 
cele două extremităţi: ş a  plecat inima cre­
dinţei şi pocăinţei şi acelaş om ş’a ridicai 
braţul pentru a fulgera moartea în semenii 
săi în zeci de chipuri. Cine ar putea să spună 
că-i înţelege pe om, cine ar cuteza să spună 
că are în mână legile vieţii lui. cine va putea 
sta bun de ce va face omul mâne? Urcă cele 
mai înalte culmi şi de-odată se aruncă în 
prăpăstii îngrozitoare; azi plânge lacrimile 
amare şi binefăcătoare ale pocăinţei, mâne 
:se trezesc în e! atavice patimi de răsbimare;
, az: îmbrăţişează toată lumea simţind că-i 
plină de fraţii săi, de semenii săi, mâne ace­
leaşi braţe aşează tunul pentru ochire. Şi 
vaccilarea asta fără nici nu rost ţine de când 
este viaţă omenească pe pământ şi p ar’c’ar 
vrea să ne spună că zadarnice sunt toate 
.sforţările spre culmi, căci de acolo vom că­
dea din nou. Omul ş’a plecat capul sub bo­
tezul lui Ion, dar tot omul a tăiat capul sfân­
tului; omul a primit botezul lui Isus, dar tot 
omul i'a restignit pe cruce.
Nu acelaş om, vezi bine, căci singur Iuda 
s’a şi închinat şi a şi vândut. Dar nici Irod 
u’ar fi putut tă:a capul Botezătorului, nici 
fariseii nu l’ar fi putut restigni pe Isus, dacă 
ceilalţi oameni le-.ar fi stat împotrivă. Nu 
l i s a  împotrivit însă nime, nime nu a luat 
in apărare pe cei drepţi. Şi astfel s’au făcut
pământul. Până când cei buni vor îi numai 
excepţii, soarta noastră va vaccila mereu 
intre cele două extremităţi de-o ameţitoare 
depărtare. Şi cine ar şti să spună când vot 
formea cei buni imensa majoritate, că peste 
tot vor forma-o v r’odată?
Şi cu toate aceste însetăm în mod nece­
sar spre culmi, spre desăvârşire. Omul, cu 
puterile lui singure se pare însă că niciodată 
nu o va  ̂ atinge. Credem însă şi mărturisim 
ca cu ajutorul Celui prea înalt omenimea 
poate sa se facă mai bună, dacă oamenii se 
vor folosi de acest ajutor. Nu înzădar s’au 
auzit ja botezul lui Isus cuvintele: ,,Pe acesta 
sări ascultaţi” . Cel care ne stăpâneşte bine 
a ştiut ca din puterile ei proprii omenimea 
niciodată nu va putea ajunge la desăvârşirea 
spre care ţinteşte în mod necesar, şi chiar 
pentru aceea a trimis în lume pe fiul său. In 
ajutorul pe care Hristos l’a adus oamenilor 
pentru ajungerea acestei ţinte rezidă răscum­
părarea lumii prin Isus.
Dar unde e acest ajutor? Suntem de 
atâtea veacuri creştineşti şi ajutorul acesta nu 
se arată  aproape nicăiri.
Nu se arată  pentrucă nu-1 căutăm, nu sv. 
arată  pentrucă suntem numai cu numele 
| creştini. Vecjnica sumeţie omenească a făcut 
| pe mulţi, să nici nu mai voiască a fi şi a se 
numi creştini, vestind cu fală lumii că se pot 
conduce pe ei şi popoare întregi, se pot per- 
iecţiona fără nici un ajutor dela Cel de sus.
Şi, au muncit, au luptat, au creat ca în tr’o 
bună zi să sfărâme tot. Şi vor începe din nou
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cu toţii vinovaţi. Şi. în măsură ma: mică sân i să dârîme din nou. Istoria ni-e m artoră, 
mai mare, întreagă omenimea e vinovată şi j Dar nu aceasta poate fi evoluţia adevă 
pentru botezul de sânge ce stropeşte acum | rată a vieţii omeneşti. Sufletul omenime
M ăriei.
De-a-purwrea spre Tine 
Mă 'ndrept în clipe grele;
Tu m ai scutit Fecioaro 
De-atâtea patimi rele 
Şi Tu mi-ai dat puterea 
Să iert şi să fac bine —
Iar eu rni-am pus nădejdea 
Credinţa toată ’n Tine...
Ascultă-mă şi-acuma 
Când stau cu lira ’n mână:
Dă-i farmec, dă-i frumuseţe.
Dă-i glas duios Stăpână,
Sa pot şi mai departe 
Să spun ce mă apasă 
Să fiu in veci ca astăzi:
In sat cea mai aleasă...
Iar azi, când toată lumea-i 
O mare de durere —
Să 'mpart la cei ce sufăr 
Un strop de mângâere...
Livla Rebreanu.
Epistolia.
In publicistica noastră s’a constatat ade­
seori în timpul din urmă, cu adâncă mâhnire, 
cât de scurt e catalogul acelor cărţi de conţi­
nut religios-moral can s ar putea pune cu folos 
îrt mâna soldaţilor noştri. S’au auzit plângeri 
că chiar şi cărţile de rugăciuni potrivite ne 
lipsesc aproape cu totul, unele fiind prea volu­
minoase şi prea scumpe, altele scrise într’o 
limbă puţin pricepută de popor, că şi acum mai 
des căutată şi mai des folosită e epistolia, cea 
veche şi cea nouă şi visul maicii Domnului. 
Ca astfel în vremi grele ca cele de azi poporul 
j nostru îşi scoate hrana sufletească tot din ve- 
; chile cărticele purtate în şerpar, sau nouă nouţe 
: cumpărate din librăriile străine. Că psaltire, 
un acaftist mai rar vei afla în mâna celor duşi 
departe de satele lor, dar epistoliile aproape la 
fiecare.
S’a mai accentuat că lipsa cărţilor de cqn- 
tinut religios-moral niciodată n’a fost aşa de 
adânc simţită ca azi când şi trebuinţele sufle­
teşti ale ostaşilor sunt mai multe şi mai in­
tensive; că acum ar fi timpul cel mai potrivit 
ca oamenii noştri să îndrăgească pentru toată 
viata astfel de cărţi, aşa că am face fată de 
j trecut un pas uriaş înainte. Iar în rândul cel 
I dintâi ar creşte acum credinţa, nădejdea, mora- 
j Iul soldaţilor noştri.
Tot lucruri adevărate aceste, şi constatări
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tot pe atât de dureroase. Se prea poate că cei 
chemaţi să tămăduiască din cât se poate răul 
acesta, să fi şi hotărit ameliorarea. O carte de 
rugăciuni pentru trebuinţele ostaşului, scrisă 
pe înţelesul tuturor, ieftină însă, ar fi bine­
venită celor de pe câmpul de luptă, iar scrieri 
de conţinut religios-moral celor din spitale. In 
primejdia morţii omul are un singur sprijin: 
pe Dumnezeu. J?i toţi cari se reîntorc de pe 
câmpul de luptă, ţărani sau intelectuali ne asi­
gură că niciodată nu s’au ridicat atâtea rugă­
ciuni din inima omenească precum se ridică a- 
cum spre^ Cel atotputernic. Rugăciuni noue 
deci, afară de cele pe cari ţăranul nostru le 
ştie pe din afară şi pe cari le repetă de zeci 
si sute de ori pê  zi sau pe noapte, ar îi îoarie 
bine venite aducând o variaţie şi farmecul nou­
tăţii.
. Scrierile de conţinut religios-moral pentru 
cei răniţi, pentru cei bolnavi prin spitale ar 
face mai mult decât toate predicile ce le-au 
auzit în biserica dela ei din sat până a fost 
pace şi până au fost ei sănătoşi. Nu doar că 
predicile^ acele n’ar fi fost bune sau potrivite, 
ci fiindcă inima omului, a omului tânăr mai a- 
les cum sunt ostaşii, foarte puţin primi­
toare dê  îndemnuri şi gânduri bune până e să­
nătos, până nu e la strâmtoare.
O piedecă destul de mare în introducerea 
acestor cărţi noui spre folosinţa ostaşilor ar 
fi totuş obicinuinta. O carte cu totul nouă, ne-
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simte că dnrîmările şi prăbuşirile simt tot­
deauna nenorociri, şi inima ei se împietreşte 
de durere. O singură rugăciune se ridică azi 
din inima înspăimântată a neamurilor: 
,.Doamne, scapă-ne pe noi de botezul roşu” .
Odată vom scăpa de sigur 'de sub ploaia 
lui, căci distrugerea nu poate ţinea multă 
vreme. D ar cu atâta, omenimea nu va fi fo­
losită. Oamenii ar trebui să adaugă în rugă­
ciunea lor de acum: „Doamne trimite-ne nouă 
botezul credinţă, al dragostei, al înfrângerii 
patimilor din noi. Doamne fă să vieze în noi 
botezul lui Isus” .
Vezi bine, ca să adaugă aceste cuvinte 
în rugăciunea ei de azi, omenimea ar trebui 
să fie convinsă de zădărnicia sforţărilor ei 
spre bine, neavând ajutorul Celui de sus. Lu­
crul acesta e însă cel mai greu chiar din cau­
za superbiei omeneşti. Acum se spune că cu 
„ajutorul lui Dumnezeu” biruim, dar să ve­
dem cum va vorbi omul după răsboiu. Atunci 
nu va mai fi vorba de Dumnezeu, ci, arogân- 
du-şi drepturi noui, biruitorii vor spune că 
le merită, câştigând biruinţa din singur pu­
terile lor.
Şi pe lângă toate aceste adânci contrazi­
ceri ce răsar din evoluţia vieţii omeneşti, 
conducător în viaţa omenimei va trebui să 
rămână tot botezul lui Isus, pentrucă porun­
cile şi legile botezului roşu ar pune cap ori­
cărei evoluţii omeneşti. Vrând-nevrând, cre­
dincioşi sau necredincioşi, ei vor trebui să 
slujiască binelui. Şi vor sluji până când va 
veni din nou distrugerea, pentrucă binele 
pentru care au luptat au crezut să-l facă sta­
tornic, să-i pună baza vecinică singur din 
puterile lor mărginite şi trecătoare.
Ce Bobotează strălucită ar fi cea de azi 
dacă popoarele ar răspunde glasului din înăl­
ţimi: „Da, Doamne, îl ascultăm pe fiul 
Tău, pentrucă nu-i nici o ruşine să-l ascultăm, 
nu-i nici o umilire. II ascultăm pentrucă 
ne-am sătu rat să ascultăm pe alţii cari s’au 
aşezat în locul Tău şi ne-au nenorocit. II 
ascultăm ca prin el să ajungem la adăpostul 
urgiilor de acum şi de mai târziu. II ascultăm 
pentrucă să ne putem birui pe noi, răul din 
noi înşine, căci numai aşa vom birui lumea, 
răul din lume. şi vom porni pe calea evoluţiei 
adevărate biata noastră viaţă” .
cunoscută nu e primită cu căldură de ţăranii 
noştri; ei rămân mai bucuroşi pe lângă cele 
cunoscute de acasă, rele-bune cum ar fi. Cred 
însă că această piedecă s’ar putea totuş în­
vinge.
însă chiar în cazul când am avea, sau am 
fi avut chiar dela început, cărţi de rugăciuni j 
potrivite pentru lipsele de azi ale ţăranului o- 
staş precum şi cărţi de cuprins religios-moral, 
eu cred că sămânţa epistoliilor n’ar fi secat, 
că le-am afla ca şi acum în buzunarele osta­
şilor. Ştim doar cu toţii că sunt ţărani cari nu 
ştiu ceti şi poartă chiar în vreme de pace „vi­
sul” sau epistolia în şerpar. cum nu le-ar purta j 
acum? Le plac aceste cărticele apocrife, le-au 
câştigat inima prin frumuseţa rugăciunilor, prin- 
tr’o limbă pe placul lor? Nu cred. Textul lor e ; 
foarte încurcat şi conţinutul lor foarte gol. ; 
Nici nu le cumpără întru atâta ca să le cetească, 
ci ca să le poarte cu ei.
Alipirea ţăranului de aceste cărticele zace 
singur în cele câteva cuvinte: „Cine va ceti-o ' 
şi va purta-o mereu cu el va fi scutit de....” 
Şi aci se înşiră relele cele mai mari cari pot 
da peste om, punând cununa cu „moartea nă- 
praznică’.’
In epistolia cea nouă, care a început să um­
ble de când e bătaia, se spune „glonţul nu-1 
va atinge”.
Mulţi dintre cei cari s’au ocupat cu  ̂che­
stiunea cărţilor religioase s’au îngrozit văzând 
de unde-şi scot hrana sufletească ostaşii no­
ştri, iar alţii vor fi aplicaţi să spună: suntem 
grozav de înapoiaţi şi superstiţioşi. Vezi dacă 
n’am avut o temeinică educaţie religioasă?
Compensatîunî şi garanţii.
Lucruri despre cari nu s’a vorbit în parlamentul 
român.
Reproducem articolul de mai Ia vale din ziarul 
„Scara" din Bucureşti:
Lunga discuţie, care a avut loc în Senat şi 
în Cameră, asupra Adresei a dovedit un lu­
cru cunoscut de toţi Românii şi de mulţi străini, 
anume, că există în România două curente cu 
privire la politica noastră externă, unul care 
tinde la o alianţă cu puterile înţelegerii pentru 
unirea Ardealului şi a Bucovinei cu România, 
cellalt care doreşte o cooperare cu puterile 
centrale pentru cucerirea Basarabiei.
Pentru a face ca prima tendinţă să fie vic­
torioasă, s’au invocat două feluri de argumente: 
unul scos din persecuţiunile al căror obiect 
sunt Românii din Ungaria şi al doilea din inte­
resul naţional ce-i are România de a obţine 
Ardealul.
Pentru a face să învingă tendinţa coope­
rării cu puterile centrale, s’au adus de ase­
menea două feluri de argumente în situaţiunea 
nenorocită a românismului în Basarabia şi po­
litica cutropitoare a Rusiei.
Pe deasupra tuturor acestor argumente, 
s’a mai adus de partizanii alianţei cu puterile 
înţelegerii asigurarea că acestea vor ieşi vic­
torioase din răsboiu, iar de cei ai cooperării 
cu puterile centrale faptul, că până acum ace­
ste puteri sunt victorioase.
Trebuie să recunoaştem, că argumentul 
persecuţiunei şi al stărei nenorocite a Româ- 
rilor din Ungaria şi Basarabia este foarte im­
portant, e de o importanţă capitală şi decisivă. 
Dacă Românii n'ar fi persecutaţi şi românismul 
n’ar fi înăbuşit, România n’ar fi fost îndemnată 
să intre în răsboiu, n’ar fi fost împinsă în a- 
ceastă direcţie. Dacă s’a văzut silită a anunţa 
revendicări la dreapta şi la stânga de vină sunt 
Ungurii de-o parte şi Ruşii de alta.
Cu toate acestea. România nu s’a mişcat 
încă. Pricina nu este, evident, nici că nu s’a 
putut decide în ajutorul căror Români să a- 
lerge, adică dacă trebuie înainte ? toate să 
libereze pe Românii din Basarabia sau pe cei 
din Ardeal si Bucovina.
Nici prevederea din care parte va fi victo­
ria, n’a putut face pe guvern să ia o decisiune, 
argumentele aduse în această privinţă nepre­
zentând nici o certitudine.
Ceea ce a trebuit să nreocupe guvernul, 
este grija, ca înainte de toate şi pe deasupra 
tuturora, să asigure existenta neştirbită a sta­
tului actual român, şi eventual a statului ro­
mân in viitor. Această preocupare este singura
Superstiţioşi vom fi nu-i vorbă, dar încă 
prin nici o lucrare temeinică nu s’a arătat cu 
cât ar fi poporul nostru mai superstiţios ca 
alte popoare orientale între cari s’a plămădit 
şi între cari trăeşte. Ceea ce-i leagă pe oa­
menii noştri de epistolii in vremile de azi, nu 
e însă atâta superstiţie, cât mai ales altceva. 
Se ştie ică poporul german e foarte cult pe lângă 
al nostru, că are şi a avut o temeinică educa­
ţie religioasă, că are o mulţime nesfârşită de 
cărţi potrivite de rugăciuni şi de conţinut re- 
ligios-moral, şi totuş s’au aflat epistolii de­
stule şi la soldaţii lor. Ba, ce e mai mult, noua 
noastră epistolie nu-i decât o slabă traducere 
din nemţeşte, epistolia în care stă tipărit^ că 
pe cine o poartă nu-1 atinge glonţul, şi că, vrând 
să te încredinţezi n’ai decât s’o legi de gâtul 
unui câne şi să puşti în el. Vei vedea că nu 
i se întâmplă nimic.
Motivul pentru care oamenii — culţi sau 
neculţi — se alipesc atât de tare de astfel de : 
cărţi zace în faptul că în vremuri extraordinare 
ori care om e aplicat să creadă în extraordi­
nar, în ceea ce-i peste fire. Ajuns în faţa morţii 
ori cine e bucuros să creadă într’o minune care 
să-l mântuiască. Unul poartă un arnuleţ, altul 
o suvenire, ai treilea epistolia. Dar chiar ce! 
care n’are cu sine nici un razim de acasă, în 
faţa morţii e aplicat să creadă în ajutorul cel 
peste fire. Crede cu atât mai vârtos în extra­
ordinar poporul care a crezut adânc în Dum­
nezeu şi acasă, şi în vremuri de pace, poporul 
care a avut totdeauna un respect adânc pentru
determinantă, ea este cauza că n’am intrat până 
acum ia răsboiu.
In această privinţă trebue să constatăm, că 
echilibrul actual european convine foarte bine 
României. Sub domnia acestui echilibru, exi­
stenţa statului român a fost asigurată. Ruşii 
u ’au putut să pună stăpânire pe gurile Du­
nărei şi pe Strâmtori, din cauza Austro-Ger- 
m an iei interesate la libertatea de navigaţie oe 
aceste ape. Sub domnia acestui echilibru, exi­
stenţa statului nostru a fost asigurată şi con­
tra Austro-Germanilor, deoarece Rusia nu pu­
tea tolera, ca gurile Dunării şi strâmtoriie să 
încapă pe niânile Austro-Germaniei.
Dacă deci actualul echilibru s’ar sdruneina, 
se isdruncină una din bazele existenţei statului 
român.
Fenomenul acesta ne-a silit să luăm armele 
şi să fim gata pentru a ne apăra existenţa.
Să nu ne înşelăm deci, nu pentru a libera pe 
Românii din Ungaria sau pe cei din Basarabia, 
am luat armele ci pentru a salva statul român.
Ameninţarea uneia din bazele existenţei 
statului nostru a fost numai ipotetică în timpul 
când luptele dintre Rusia şi Austro-Germania 
se duceau la Nord. înfrângerea uneia din păr­
ţile beligerante şi încheierea unei păci între 
aceşti beligeranţi, nu putea avea ica urmare 
nici o primejdie deci pentru noi. Slăbite prin 
răsboiu, nici una din ele nu s’ar fi gândit la 
România şi n’ar fi fost dispusă de a ne scoate 
din neutralitatea noastră. Din contră ambele 
părţi ar fi căutat să câştige simpatiile noastre 
prin îmbunătăţirea soartei Românilor de sub 
dominaţiunille lor.
Starea aceasta însă s’a schimbat în urma 
intrării Bulgariei în răsboiu. Prin acţiunea lor, 
Bulgarii au apropiat pe Austro-Qermani de 
Strâmtori, aşa că în peninsula balcanică )se 
discută iprin arme chestiunea Strâmtorilor. 
.Ruşii, cari aspiră la posesiunea lor, se vor opune 
cu armele; iar nouă nu ne e indiferent, dacă 
regimuil de astăzi continuă sau e înlocuit la 
Strâmtori printr’un regim rus sau austro-ger- 
man. In tot cazul o încheere a unei păci între 
Austro-Germania şi Rusia, fără noi nu poate 
fi decât în detrimentul marilor interese ale sta­
tului român, a cărui existenţă în viitor şi in­
dependenţă politică şi economică sunt legate 
de absoluta libertate de navigaţinne prin gurile 
Dunării şi prin strâmtori.
Admiţând că Austro-Germania este învinsă, 
Rusia va deveni stăpână Strâmtorilor, a Con- 
stantinopolului, va pretinde gurile Dunărei şi 
Dobrogea.
Admiţând că Rusia este învinsă, Austro- 
Germania devine stăpânitoarea Strâmtorilor,
lucrurile sfinte. Chiar rugăciunile ce se _ şop­
tesc pe câmpul de luptă atât de multe şi atât 
de des au un singur scop: minunea care să-l 
păzească de moarte.
Şi din motivul acesta cred _că epistoliile, 
chiar acum, nu-i chip să fie stârpite. Şi mai 
cred că chiar când vor fi, după ani, în vremi 
de pace, — în răsboaiele viitorului vor învia din 
nou cine ştie sub ce chip. Pentrucă în faţa morţ’i, 
omul care crede în Dumnezeu, nu poate să nu 
aştepte dela el o minune care să-l mântue. 
Ceea ce-i peste fire în clipe de grea cumpănă 
omului îi pare ceva firesc şi uşor de împlinit. 
Şi când sunt clipe mai grele de cumpănă de­
cât în faţa morţii, în cursul răsboaelor?
Se înţelege şirele aceste nu vor să apere 
epistoliile, vechi sau noui, nici să oprească re­
dactarea bunelor cărţi de rugăciuni, ci vor nu­
mai să arate că nu-i îndreptăţită groaza ace­
lora cari cred că în vremuri grele ca cale de 
azi hrana sufletească a ţăranului e epistolia. 
Tăria lui e credinţa ce-a dus-o cu sine de acasă; 
prin aceasta credinţă e aplicat să aştepte supra­
naturalul. Epistolia o poartă în buzunar, dar 
sufletul lui credincios se înalţă spre cer. Epi­
stolia o cetesc cei mai mulţi de câteva ori în 
vieaţă, dar o poartă cât trăesc. Acum vor ce­
ti-o mai des, şi de sigur ar ceti bucuros rugă­
ciuni mai frumoase, rugăciuni adevărate, dacă 
ar avea. Insă chiar având cartea de rugăciuni 
potrivită, epistolia ar păstra-o şi pe mai de­
parte în buzunar. I- A.
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iar gurile Dunărei cad sub influenta exclusivă 
a puterilor centrate.
Nici una din aceste alternative nu convine 
statului român. De aceea el trebuie să stea în­
armat pentru a nu permite sdrunciuarea echi­
librului în această parte a Europei.
Dar statul român nu poate împiedeca pe 
beligeranţi de a culege fructele victoriei lor si 
echilibrul se va sdruncina fără voia noastră. 
ykceastă eventualitate ne impune să cerem com­
pensatiuni dela partea învingătoare, compen- 
satiuni de aşa natură, ca noul echilibru ce se 
va stabili, să ne dea siguranţa existentei statu­
lui nostru in viitor şi a independentei sale po­
litice şi economice.
Atât Austro-Germania cât şi Rusia, trebuie 
mai întâi să admită o mărire a noastră terito­
rială pentru a compensa lipsa de siguranţă ce 
ar rezulta pentru statul român din prea marea 
slăbire a uneia din puterile beligerante. Tre­
buie adică să fim asiguraţi că învingătorul ne 
va întări în proporţie cu slăbirea învinsului. 
Jn al doilea loc, învingătorul trebuie să ne dea 
garanţia libertăţii noastre de navigaţie prin 
gurile Dunărei şi prin Strămtori.
E drept că nici una din părţile beligerante 
nu ne va da aceste compensatiuni şi aceste ga­
ranţii şi că prin urmare va trebui să le luăm noi 
înşine.
Ni se impune astfel necesitatea de a intra în 
răsboiu şi de ajuta pe aceea din părţile belige­
rante, care văzând că e ameninţată de a fi în­
frântă, va consimţi la cererile noastre sau că­
reia îi vom putea lua compensatiuni cuvenite 
şi pune stăpânire pe garanţiile necesare.
Care va îi acea parte, nu se întrevede încă 
bine. De aceea ni se recomandă încă expecta­
tiva armată.
dintele Z voral.
O „şezătoare literară” în Praga şi vorbirea aba­
telui Zavoral de Crăciunul românesc.
Praga, 14 Ianuarie.
Să vorbim puţin de pace, acum, în vremurile 
noastre de frământări răsboinicc, să ne refugiem 
sub aripile unei chemări calde, prieteneşti, acum 
când veninul urei este atât de răspândit! Să ne 
dăm osteneala, să ne putem bucura din toată ini­
ma de acest fenomen, de chemarea din colţul pa- 
cinic, de unde neamul nostru nu spera să fie pri­
mit cu o dragoste atât de mare...
Dacă i se vor părea dodonice cuiva cuvintele 
de mai sus am să-i dau în curând fitul Ariadnei, 
ca să se poată orienta. Mai întâi de toate va trebui 
să înveţe neîncrezătorul un nume, numele abatelui 
Zavoral. Dar nu numai el, ci întreagă obştea româ­
nească va trebui să ţină minte de aici încolo nu­
mele acesta.
D. profesor din Praga, Urban Jarnik, l’a reco­
mandat publicului românesc anul trecut, într’o bro­
şură specială, relatând cum a făcut cunoştinţă cu 
abatele mănăstirei din Strahov (Praga) şi des­
criind viata abatelui, precum şi o „şezătoare”. 
(„Şezători româneşti de pe Muntele Sion clin 
Praga” — Praga 1915). Mă simt dispensat deci 
să descriu pe larg importanţa mănăstirei de Stra­
hov sau date din viata abatelui Zavoral. Cine vrea 
să se informeze citească instructiva carte a pro­
fesorului Jarnik.
Aici numai câteva date. Mănăstirea Strahov 
este una din cele mai de seamă mănăstiri în Boe- 
mia. In 1136 s’a înfiinţat mănăstirea din partea 
unui episcop din Olomut (Moravia). dându-i-se 
numele: mănăstirea muntelui' Sionului, în aminti­
rea muntelui sfânt. Din 1140. de când s’a clădit 
mănăstirea, până în ziua de astăzi, a fost un centru 
de cultură. O adeveresc colecţiile bogate de cărţi 
(peste 100.000 de volume, 2000 de manuscrise, 
1200 de incunabule) de colectiuni de arme. in­
strumente vechi, de fizică, minerale, o adevereşte 
galeria de tablouri, cu peste 1100 tablouri. Bise­
rica Adormirei Domnului, cu vre-o 15 altare, cu 
o orgă în dimensiuni mari, admirată şi de Mozart. 
capelele sf. Roch şi a sf. Ursule —• bogăţia mănă­
stirii: peste 23 de parohii aparţin mănăstirei — 
toate acestea au contribuit ca mănăstirea aceasta 
sa fie una din cele mai de seamă din monarhia 
întreagă.
In fruntea acestei mănăstiri am avut noro­
cul să vedem pe abatele Metodiu Zavoral. Năs­
cut în 1862 într’un orăşel din Boemia, după ce a 
studiat în Beneşov şi Praga, a intrat ca cleric în 
mănăstirea din Strahov, a ajuns preot, capelan în 
Sepekov, a fost 16 ani predicator în Jihlava (Ig- 
lau), a tradus în limba cehă pe predicatorii fran­
cezi Lacordaire, Laubry, Gibier, a redactat o re­
vistă omiletică, a tipărit cărţi teologice însemnate, j 
a ocupat timp de 8 ani de zile catedra de profe- ; 
sor de limba cehă, într’o şcoală reală şi a fost j 
ales abate de Strahov în 1906. (Acestea sunt pe 
Scurt, datele luate din broşura dlui Jarnik).
Tot broşura iubitului nostru filoromân ne po­
vesteşte cum abatele de Strahov a prins dragoste 
de limba românească, ajungând în atingere cu 
soldaţi români, răniţi şi aduşi în lazaretul bogatei 
mănăstiri.
Traducătorul lui Lacordaire şi al lui Gibier n’a 
stat o clipă la îndoială dacă e vrednic sau nu ră­
nitul român să-i înveţi limba — ci s’a apucat dc 
studiul limbei româneşti cu un eian vrednic de 
admirat. Roadele s’au văzut în curând. Cetitorii 
români au putut ceti o scrisoare, scrisă în ro­
mâneşte, în „Gazeta Transilvaniei”, din prilejul 
morţii regretatului Virgii Oniţiu.
*
E de sine înţeles că am căutat, ca Român, să 
fac cunoştinţa abatelui Zavoral. Mulţumită dini 
Jarnik mi-am ajuns repede scopul. Mai întâi am 
vizitat minunata bibliotecă
— „Vino, să-mi vezi Românii mei”, mi-a zis 
abatele Zavoral, după ce am avut fericirea să-I 
fac cunoştinţa în salonul de primire al mănăstirei 
de Strahov. Rostia cuvintele „Românii mei” cu o 
mândrie îndreptăţită.
Abatele Zavoral ne-a condus cu paşi repezi, 
de par’că n’ar avea 53 de ani, ci ar fi un tânăr 
cleric dela Propaganda fide. In mână ţinea o 
carte.
— „Am să le cetesc ceva. O să ţinem o „şe­
zătoare literară”, ne zise, vesel.
Curiozitatea, m’a făcut să mă aplec puţin, să 
citesc titlu! cărţii. Bucuria mea când am dat de 
o cunoştinţă veche, de „Traista lui Moş-Stoiea” 
a lui „Sandu Pungă-Goală, dascăl si fecior de 
popă”. Cine nu cunoaşte la noi „Traista lui Moş- 
Stoicâ”, colecţia de anecdote poporale, adunate 
de actualul preşedinte al „Asociatiunei” noastre, 
de d. Andreiu Bârseanu, (căci dlui se ascunde sub 
pseudonimul de Sandu Pungă-Goală.)?
Când am intrat în sala cea mare a lazaretului, 
plină de paturi şi de răniţi şi reconvalescenţi — 
s‘au ridicat, cei cari puteau, în picioare.
Ceteam în ochii tuturora, de orice neam să fi 
fost ei, ideia: vine părintele nostru sufletesc.
Unii jucau şah, alţii cărţi, alţii ceteau gazete
-  ca să-şi mai omoare urîtul.
Abatele s’a plimbat cu noi printre rândurile 
lor şi, mângâind pe frunte, bătând uşor, părin­
teşte, pe faţă pe unul şi pe altul, mi-a spus:
— „Ăsta e Român — ăsta Ceh — ăsta Român 
—• ăsta neamţ — ăsta Român — ăsta Ungur — 
ăsta Român”.
Fiecare îi sărutai dreapta cu smerenie.
Apoi ne-am aşezat lângă dânşii.
S’a apropiat de noi o călugărită, palidă, cu 
ochii plini de bunătate.
„Maica Servatia”, mi-a spus abatele Zavoral. 
„Este îngerul lor păzitor. îngrijeşte de răniţi ca 
o mamă”. Şi într’adevăr — privind în faţa blândă 
a maicii Servatia par’că citeam într’o carte des­
chisă — par’că vedeam înşirându-se înaintea o- 
chilor mei sufleteşti sutele de răniţi, pe cari i-a 
îngrijit, cărora le-a veghiat la căpătâi. „Păcat de 
ea”, îrni zise abatele la ureche, „e bolnavă. E 
atât de bună!”
Intr’aceea s’au adunat „Românii mei” pe lângă 
noi — care pe paturile albe, care pe scaune. Maica 
Servatia şi-a luat un lucru de mână, şi croşeta în 
apropierea noastră, ca să nu piardă nici timpul 
scump, nefăcând nimic, nici să nu fie lipsită de 
societatea noastră. Par’că o văd şi acum înaintea 
mea, cu surâsul ei blând, dureros, în coltul gurii, 
urmărind cele cetite de abatele, cu mişcările har­
nice ale manilor ei albe, în hainele ei călugăreşti
— cu cârpa albă, scrobită, care se prefăcea în 
două aripi pe lângă tâmplele ei delicate. Chiar 
Diderot s’ar fi închinat în fata ei!
...Şi s’a început lectura. Abatele cetise de mai
nainte întreg materialul, pe care aveau să-l as­
culte pacienţii săi sufleteşti. îşi notase cu creionul 
anecdotele, cari sunt potrivite pentru lectură.
N’am să uit scena niciodată!
Par’că ne aflam departe-departe de vălmă­
şagul mondial, pe un ostrov minunat, unde poţi 
să râzi in dragă voie şi să te bucuri din toată ini­
ma. Plana o atmosferă prielnică în sală. Fiecare 
cuvânt, fiecare glumă îşi afla răsunetul în sufle- 
tele răniţilor acestora.
Nu se bucurau numai Românii, se bucurau şi 
Cehii. Abatele se grăbia să traducă şi pentru dân­
şii anecdotele noastre. După ce cetea 2—3 propo­
ziţii — le traducea în limba cehă, ca să le poată 
pricepe răniţii cehi şi maica Servatia.
Aşa am auzit de nevasta surdă, care răspun­
dea bărbatului („Cloca?” — „Nu cloca, coca tu!”
— „Cloşca”? — „coca!” — „Tiu, tiu, tiu, am mân­
cat-o toată!”’) — am auzit de ţiganul, care nu 
putea să înveţe, Doamne fereşte „Tatăl nostru”
— aşa am ascultat cum a vrut „hoţul de Român” 
să vândă hainele Mântuitorului şi alte multe.
Abatele cetea respicat şi cu o pătrundere deo­
sebită a textului. N’am putut urmări dacă tradu­
cerea cehă este corectă — căci, durere, n’am avut 
încă ocazie să învăţ limbai cehă! — dar un profe­
sor român universitar, care pricepe limba, m’a a- 
sigurat, că fiecare nuanţă a textului nostru e re­
dată fidel de abatele Zavoral.
îmi plimbam ochii delai o fată Ia alta, ca să 
văd impresia reflectată în expresia fetii.
Ochii înţelegători mă urmăreau, ochii cari 
spuneau: „pricepem noi prea bine — hei, da’ fru­
mos o mai întoarce Măria Sa!”
„Măria Sa” mă face atent la unul. de lângă 
noi: „Uite ce cap!” Intr’aidevăr. Un cap minunat
— vrednic de a fi desenat de un pictor de seamă. 
Părul negru, ca pana corbului — comparaţia a 
pălit, dar închipuiţi-vi-o cu luciul ei de mai nainte!
— craniu! cu proeminentele frunţii, cari mărturi­
sesc inteligenta, nasul, gura, bărbiai, regulate, bine 
conturate — părea că aveau în fata noastră si­
lueta capului dintr’o camee vestită.
Era un Român de al nostru, din Ardeal. Involun­
tar mi-am pus întrebarea: unde, în ce pământ are 
să-ţi zacă trupul acesta frumos? In Galitia, în 
Belgia, în Tirol, în Serbia?...
Erau şi alţii. Unul din ei râdea cu multă poftă, 
lângă mine.
— „E bucovinean”, mi-a zis „Măria Sa", mân- 
găindu-1 pe frunte.
Aşa am petrecut o oră neuitată. Când am dat 
să plec am fost de fată la o scenă mişcătoare. Un 
căpitan, încredinţat să supreveghieze din când în 
când lazaretul militar din Strahov, a venit sa 
viziteze lazaretul şi nc-a găsit tocmai în decursul 
lecturii. In numele autorităţilor militare a mulţumit 
abatelui pentru dragostea ce o poartă fată dc ră­
niţi şi i-a promis totodată că se va îngriji ca să 
trimită în lazaretul de Strahov cât mai mulţi Ro­
mâni.
...Ajunsesem în corn de capră: îmi venea sa 
strig: nu, nu sporiţi numărul răniţilor români! Pe 
de altă pa,rtc îmi venea să mă rog: aduceţi, adu­
ceţi cât mai mulţi aici — să se convingă de bu­
nătatea abatelui de Strahov!
Cu sentimentele acestea am plecat dela şeză­
toarea din lazaretul abatelui Zavoral.
*
Şi ne-a fost dat, nouă, Românilor, cari petre­
cem în Praga, să-l vedem pe abatele Zavoral, în 
mijlocul nostru, în preseara Crăciunului românesc. 
Ii radiau ochii de bucurie! Asculta cu cea mai 
mare atenţiune colindele noastre, executate de un 
cor improvizat, şi cântecele noastre poporale — 
acele dureroase cântece, cari formează biografia 
cea mai elocventă a vieţii noastre din trecut.
După ce s’a terminat programul şi după ce a 
fost salutat în numele aranjatorilor — s’a ridicat 
şi a vorbit şi „Măria Sa”. Nu greşesc când spun, 
că n’a rămas ochiu fără de lacrimă, o lacrimă ori 
cât de mică. Atât a vorbit de convingător, de fru­
mos şi de simfit.
Nu mă pot reţinea de a nu reproduce in ex- 
tenso această vorbire, ca pe un document al vre­
mii, ca o mărturie despre tributul nostru de sân­
ge şi de idealism în vremurile acestea de cata­
clism spăimântător.
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Francezii m  retrocedarea Basarabiei către România!
intrarea României ar decide soarta răsboiuhii. — Rusia să repare greşala ce a făcut faţă 
de România! — Influenţa Intelegerei cucereşte teren în România. — Părerea unui ziarist
ungur.
Vorbirea abatelui Zavoral a fost următoarea 
(o redau întocmai):
„Ştiu bine că e o îndrăzneală destul de mare, 
dacă vreau să rostesc şi eu câteva cuvinte în lim­
ba românească, dar este pur şi simplu cu nepu­
tinţă să stau tăcut şi mulcom, văzându-vă pe toii 
adunaţi împrejurul preoţilor voştri iubiţi, în seara 
aceasta de Crăciun.
Este adevărat că e vorba de un Crăciun greco- 
oriental şi nu catolic — dar e şi mai adevărat, că 
eu niciodată n’am întrebat despre legea şi despre 
neamul acelora, cari au fost aduşi în lazaretul meu, 
ci dimpotrivă i-am primit pe toti, totdeauna, fără 
nici o deosebire, ca pe fraţii mei, cari au părăsit 
vetrele lor spre a apăra patria noastră comună şi 
au vărsat chiar şi sângele lor, spre a respinge pe 
duşman dela graniţele noastre.
„Am zis: fără deosebire, cu aceeaş dragoste şi 
cu aceeaş bucurie, dar trebuie să mărturisesc că 
o deosebire totuş am făcut şi anume în privinţa 
Românilor. Cu ceilalţi soldaţi răniţi am vorbit, 
i-am îngrijit încât mi-era cu putinţă, dar de milă 
ce-mi era de Românii răniţi am şi început să în­
văţ limba lor, spre a putea să vorbesc cu ei şi să 
le uşurez puţin soarta lor adeseori atât de dure­
roasă. Pot să zic că nu vorbesc despre fapta a- 
ceasta să mă fălesc, ci spre a declara că răsplata 
faptei acesteia a fost mult mai mare decât era 
stăruinţa cu care trebuia să mă apuc de lucru.
„Prin studiile mele nu numai am cunoscut fru­
museţea atât de bogată şi atât de neaşteptată a 
limbel voastre, dar am şi avut prilejul şi posibili­
tatea să vad şi să admir cât de bun de inimă, 
cât de răbdător şi cât de mulţumitor trebuie să 
fie neamul vostru întreg, pe ai cărui reprezentanţi 
i-am îngrijit în lazaretul meu.
Să vă spun sincer: niciodată nu credeam că e 
o jertfă cine ştie cât de mare când vin în fiecare 
zi în mijlocul lor spre a ceti câteva rânduri şi 
spre a vorbi cu ei câteva cuvinte părinteşti. — Şi 
anume astăzi, când mă gândesc, că părinţii lor şi 
nevestele lor se vor fi gândind cu jale adâncă la 
ei şi vor îi zicând: „cât de trist trebuie să fie 
Crăciunul lor, în tară străină şi printre oameni 
străini!” — eu mulţumesc lui Dzeu că mi-a dat o 
inimă destul de bună spre a putea să fac cu bu­
curie ce am făcut până acum pentru soldaţii ră­
niţi.
„Din pricina aceasta nu trebuie să-mi mulţu­
miţi mie, dar de sigur trebuie să mulţumiţi din 
toate puterile voastre lui Isus Christos, care a 
făcut din iubirea frăţească o datorie sfântă, atât 
de sfântă şi atât de mare, încât omul, care nu o 
îndeplineşte, oricine să fie el şi orice să aibă în 
lumea asta, nu este vrednic de a fi înşirat în nu­
mărul ucenicilor săi.
„Dragii mei! Din toată inima vă urez tuturor 
ca Copilul dumnezeiesc să vă binecuvinteze pe 
toţi, să vă redea iarăş sănătate deplină şi, când 
veţi fi întorşi la vetrele voastre, să se umple fa­
miliile voastre de acea pace, pe care cuvântul ce­
resc al îngerilor a făgăduit-o tuturor oamenilor”.
Nu mai am nimic de adăogat. Ce aş putea spune 
după cuvintele simţite ale abatelui din Strahov? 
Vorbirea aceasta pledează mai bine în favorul 




Cu anul nou 1916 introducem o mică reformă 
în administrarea şi expediarea pe viitor a ziarului 
Românul. O reformă a cărei necesitate se simţia 
demult şi credem că toţi stimaţii noştri abonaţi îi 
vor recunoaşte avantajiile atât pentru noi cât şi 
pentru ei.
Anunţăm că începând cu Anul Nou 1916 ziarui 
Românul nu va merge decât stimaţilor abonaţi ce 
au plătit înainte suma de abonament. Pe faşia de 
expediţie se va indica ziua până când le va merge 
ziarul. Restantierii nu vor mai primi nici o zi zia­
rul, un uz internaţional de altfel, pe care, credem 
că a sosit timpul, să-l întrebuinţăm şi noi.
Totodată vestim că primim şi abonamente lu­
nare, dar pentru ca sistemul cel nou să-I putem 
practica fără mari dificultăţi, rugăm pe stimaţii 
noştri abonaţi să ne uşureze munca excesivă de 
administraţie, făcând abonamente pe cel puţin trei 
luni înainte!
Arad, 18 Ianuarie.
întreagă pressa franceză a început o vie 
campanie ziaristică solicitând Rusiei retro­
cedarea Basarabiei către România.
Astfel, în numărul de ieri al ziarului fran­
cez „La Victorie” , organul dlui Hervé, —  
care ni s’a trimis la redacţie, —  d. Georges 
Bienaimé publică un documentat articol în 
care autorul «recunoaşte în modul cel mai 
deschis marea importantă a micei Românie 
pentru cauza Inţelegerei. Autorul articolului 
dojeneşte aspru pe Rusia pentru că nu retro­
cedează imediat României Basarabia, asupra 
căreia România are drepturi legitime.
A sosit vremea —  spune d. G. Bienaimé 
în articolul său —  când intervenţiunea unui 
stat mic ca România poate să aibă inîluintă 
hotărîtoare asupra răsboiului. Bulgaria cu o 
populaţie mai mică şi mai săracă decât Ro­
mânia, dar cu toate acestea sabia ei a arun­
cat oarecare greutate în cumpăna răsboiului 
din Balcani. Putem conta la sigur, că Româ­
nia va arunca în front o arm ată de 7— 800 
mii oameni, fireşte dacă va fi provăzută cu 
arme şi muniţiuni.
România are simpatii faţă de Franţa şi 
Anglia, pe Italia o iubeşte ca pe o soră la­
tină, iar pe Ungaria şi pe Austria le urăşte. 
Pentru ce ea, totuş, nu s’a alăturat armatelor 
ruse şi pentru ce ea nu a atacat Ungaria? 
Pentrucă România are o vethe răfuială 
cu Rusia. Diplomaţia rusească totdeauna a 
făcut pe surdul, nevrând să ia cunoştinţă des­
pre pratenţiunea României de a i se retroceda 
Basarabia.
D. G. Bienaimé impioară Rusiei colosale, 
a cărui imperiu european singur este de 400- 
ori mai mare ca regatul român, şi o roagă 
în mod afabil să retrocedeze României Ba­
sarabia, pe care Rusia i-o luase. Fanta, An­
glia şi Rusia au recunoscut României drep­
tul asupra Basarabiei, iar Congresul delà 
Paris, care s’a ţinut după terminarea răsboiu­
lui din Crimeea, obligase pe Rusia să retroce­
deze României jumătatea Basarabiei, partea 
delà M area-Neagră până la delta Dunărei. 
Insă în anul 1878, când Românii ajutară pe 
Ruşi la asediul contra Plevnei, ca răsplată 
Rusia a răpit României Basarabia, dându-i 
in schimb Dobrogea neglijată.
Dar Ruşii n’au putiu ruşi fie a noua pro­
vincie, a cărei populaţie o formează Ro­
mâni, o parte neînsemnată de Ovrei; iar re­
stul colonişti, mai ales Nemţi. Singură admi­
nistraţia e rusească.
Cât e de mare deosebirea între B asara­
bia administrată de Ruşi şi vecina Moldovă 
românească! Basarabia n’are căi ferate, n’are 
drumuri de ţară, n’are industrie. Admini- j 
straţia rusească e preocupată de altă chestie i 
încât să-şi mai bată capul cu introducerea »
fie chiar şi a celor mai elementare reforme. 
Românii basarabeni mai bucuros rămân anal­
fabeţi decât să meargă la şcoala rusească. 
Administraţia rusească nu e pentru poporul, 
pe care-1 conduce, ci poporul e pentru ad­
ministraţie. Datoria poporului este să-i hră­
nească pe aceşti slujbaşi, să-i susţină 
şi să-i plătească. Din această cauză 
apoi această administraţie este o per­
manentă piedecă în calea retrocedării 
Basarabiei, sau a dăruirei autonomiei pe 
seama Poloniei şi a Litvaniei, deoarece atari 
acte ar lipsi de oficii pe aceşti funcţionari.
Guvernul rus trebue să cunoască odată 
acest adevăr şi să procedeze faţă de împotri­
virea administraţiei.
Până acuma partea învingătoare a fost 
totdeauna administraţia. Iată deci motivul 
pentru ce România nemulţumită (neîmpă­
cată) nu se mişcă, iar crâncenul răsboiu îşi 
urmează firul. Răsboiul s’ar termina, pro­
babil, mai curând, dacă s’ar retroceda Ro­
mâniei, ceeace pe dreptul îi compete.
*
Ziarul „Az Est” din Budapesta publică ur­
mătoarea corespondentă delà trimisul său spe­
cial din Sofia:
„După ştirile din Bucureşti sosite aci se 
poate conclude, că debarcările de trupe delà 
Salonic, precum şi faptul că înţelegerea face 
mari sforţări şi în tot cazul ea prepareaza 
mari proiecte, — fac mare impresie în Ro­
mânia.
Faptul, că armatele puterilor Inţelegerei 
şi-au pus piciorul în Balcani, a făcut să se 
întărească în România sentimentele fi!o-en- 
tentiste aşa că atitudinea îniregei ţări în 
mare parte stă sub inîluinţa evenimentelor 
delà Salonic.
In Bucureşti lumea a început iarăş să aibă
încredere în Impătrita-înţelegere şi se crede, 
aci, că Englezii şi Francezii îşi vor putea 
menţine poziţiile lor la Salonic şi că aceştia 
vor ieşi învingători faţă de trupele puterilor 
centrale.
E curioasă declaraţia dlui Vintilă Bră- 
tiarm, fratele prim-ministrului I. Brătianu, 
făcută la Cercul de studii al partidului libe­
ral, că părăsirea Salonicului de către împă­
trita înţelegere ar însemna sinuciderea In- 
ţelegerei.
La prim ăvară se va decide dacă se va 
face ori nu această sinucidere.
Nu se ştie dacă d. V. Brătianu a voit 
oare să spună că la prim ăvară România va 
ieşi din neutralitate şi va intra în -răsboiul 
mondial, dar în tot cazul se poate face de- 
ducţiunea sigură, că hotărârea României de­
pinde de faptul dacă Anglo-Frâncezii vor 
putea ori nu să menţină Salonicul",
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Un notar român pentru 
pred ca bisericească,
— Dimitrie Machi Ardelean. —
Arad, 18 Ianuarie.
Ieri a fost Înmormântat în Giula-Vărşar.d 
notarul român al acelei comune Dimitrie Machi 
Ardelean, care a răposat în vârstă abia de 60 
de ani. Toţi, câţi l-au cunoscut, ştiau că veselul 
şi glumeţul Machi Ardelean este caracter so­
bru, român cinstit, creştin bun şi om de ome­
nie, Moartea a pus în lumină deplină nobleţă 
acestui bărbat, sprijinitorul tuturor intereselor 
româneşti. Trăind în mijlocul sătenilor români 
Dimitrie Machi Ardelean a aflat lipsa cea mai 
mare a poporului nostru: morala creştinească 
întemeiată pe înţelegerea învăţăturilor lui Chri- 
stos. Bunul român a înţeles şi aceea, că dintre 
mijloacele progresului alături de pilda cea bună 
este mai presus de toate cuvântul, propaganda 
prin predici. Prin birourile cam antidente ale 
consistoarelor noastre, prin coloanele reviste­
lor bisericeşti, la întruniri preoţeşti teza cea mai 
predilectă, dar cea mai puţin rezolvită este: 
predica bisericească. Am auzit Vlădici şi mul­
ţime de alţi oameni iluminaţi vorbind de necesi­
tatea pred ic ei bisericeşti, dar pentru promo­
varea acestei probleme de cel mai înalt interes 
pentru viaţa morală a poporului nostru nu s’a 
făcut -nicăiri nimic ceva de însemnătate. Nota­
rul român Dimitrie Machi Ardelean ne spunea 
mereu anecdote, înveselea orice societate prin 
seninătatea firii sale, nu ni-a vorbit niciodată 
despre amvonul bisericei, dar la moarte el a 
făptuit pentru predica bisericească mai mult 
decât toţi vlădicii noştri de până aci, afară de 
Şaguna: — notarul Dimitrie Machi Ardelean a 
lăsat o 'fundaţiune de 10.000 cor. cu menitin- 
nea, ca din venitele acestei fundaţiuni să se 
dea ajutoare la perfecţionarea preoţimei în arta 
predicei bisericeşti şi peste tot să se promo­
veze predica bisericească. Machi Ardelean a 
fost om sărac şi nu este mare suma, ce a lăsat-o 
dânsul pentru predicatori, dar el a fixat o tre­
buinţă eminentă a bisericei noastre, a adresat 
un avertisment neiertător bisericanilor noştri 
şi a indicat calea spre rezolvire. Episcopii noştri 
vor trebui să stea îngânduraţi în fata acestei 
indicări. Fundatiunea notarului Dimitrie Machi- 
Ardeüean a evidenţiat cea mai importantă pro­
blemă actuală a bisericei româneşti, problema 
trebue rezolvită, dacă nu voim să rămânem ru­
şinaţi în faţa mortului delà Qiula-Vărsând.
Bunul creştin Dimitrie Machi Ardelean odih­
nească în pace!
Despre moartea regretatului nostru amic 
familia a lansat următorul anunţ 'funebra!:
Cu inima frântă de durere aducem ta cunoştinţă 
rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor, că mult iubitul 
nostru sot, frate -şi ’ginere Dimitrie Ardelean, notar 
comunal, dutpă suferinţe grele, Sâmbătă în 2(15) Ia­
nuarie la ora 5 juim. a. m., împărtăşit fiind cu sfin­
tele 'Taine, -după un -serviciu de BB ani împliniţi -în po­
stul notarial, în etate de 63 ani şi-a dat -sufletul nobil 
în mânile -Creatorului. Rămăşiţele pământeşti ale -scum­
pului răposat ise vor aşeza spre odihnă vecinică Du­
minecă la 3(16) Ia-nu-arie a. c. la 2 ore ip. im. după rân- 
dui-ala bisericei gr.-or. române în cimitirul din loc. 
Fie-i tărîna uşoară şi -memoria binecuvântată! Gi-ula- 
vă-nşand, la 2(15) Ianuarie 1916. Ili-ana Ma-chi Arde­
lean nasc. Németh, sotie. Petru Ardelean, frate. Ghe- 
rasim Şerb şi -soţia Maria Chiriles-cu, Elena Németh 
nasc Antalffy, socru -şi soacră.
Comunicate oficiate
d e s p r e  m e r s u i  r â s b n i u l u l
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 17 Ianuarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus: Trupele ruseşti combatante de pe 
hotarul Basarabiei şi în Gallitia ostică, în cursul zilei 
de ieri nu şi-au repetat atacurile. A domnit o linişte 
generală, numai pe teritorul ostie dela Rar-ancea au
coie de sârmă. Trei atacuri ruse-şti directionate îim- 
p< triva armatei arhiducelui losif Ferdinand le-am 
respins. ; ;j ? ; y fjj
Pe frontuî italian: Pe liniile dela malul 'mării şi 
din Tirol, luptele artileristice se continuă. Din cauza 
focurilor -artileristice -duşmane -directionate cu înver­
şunare spre colina bisericei de lângă O-stavia ocupată 
de noi, ne-a-m retras 'de ac-oilo tru-pele. Pe secto-rele 
de-la Gorifa, -aviatorii no-ştri au forfat aterisarea mai 
multor baloane militare italieneşti şi au aruncat bombe 
peste lagările in-ami-ce.
Pe frontul sudostic: Guvernul -şi regele Muntene- 
grului au cerut la 13 la-nuarie încetarea duşmăniilor 
şi un început al tratativelor de pace. Din partea noa­
stră li -s’a dat răspuns că aceasta -cerere nu li se va 
îndeplini decât dacă armata muntenegr-ină -depune ar- ; 
mele fără -nici o condiţie. Eri, guvernul muntenegrin a 
primit condiţia ace-asta a noastră.
Berlin, 17 Ianuarie. —• Se comunică dela marele . 
cartier general:
Pe frontul occidental: Evenimente remarcabile nu 
sunt. Focurile duşmane de artilerie căzute în oraşul 
Lens au omor-ît şi rănit 16 persoane din populaţie.
Pe frontul oriental: In partea principală, a liniei de 
răsboiu troenele de zăpadă au împiedecat -activitatea 
de răsboi. A-bea în unele puncte s’a-u dat ciocniri de 
ale trupelor de recunoaştere.
Pe frontul din Balcan: Nici un eveniment.
*
Constantinopoî, 17 Ianuarie. — Se comunică dela 
cartierul general turc:
Pe frontul Irak: La K-ut-el-Amara cu mici între­
ruperi luptele de artilerie -se continuă.
Pe frontul din Caucaz: Spre nord şi su-d de râul 
Aras, duşmanul şi-a -continuat atacurile -şi în cursul 
zilei de ieri. Inamicul a suferit pier-deri, considerabile 
mai cu seamă în lupte-le violente -din valea Aras şi Id. 
Pe sectorele acesta, trupele noa-stre cari de-o săptă­
mână reţin înaintarea trupelor duşmane din apropie­
rea văii I-d s’a-u reîntors -în tranşeele situate la câţiva 
ehilometri din partea sudică a râului Aras. In luptele 
d;n tranşeele înaintate, în lupte desperate apropiate, am 
Ciţuzat duşmanului (pier-deri fo-arte mari. Am făcut 
pradă multe arme. Pe frontul dela Dardanele: nici 
un eveniment.
Lupt« violente
p** frontul franc z
Francezii iau ofensiva în Champagne.
Geneva. — „Journal de Genève” anunţă că 
in champagne Francezii se pregătesc de-o mare 
acţiune împotriva Germanilor. Pe întreaga li­
nia se desvoltă o acţiune foarte ferventă. Vio­
lenţa canonadelor denotă preparative serioase. 
Se vede o concordanţă a evenimentelor de pe 
frcniui rusesc si evenimentele din sud cari vor 
sa înfrângă şi aici forţele Germanilor.
*
Paris. — Agenţia Havas anunţă că preşedin­
tele Poimcaré, care săptămâna trecută a vizitat 
frontul din Artois, săptămâna aceasta, în to­
vărăşia lui Jofîre va merge în Champagne unde 
se începe oarecare mişcare mai pronunţată.
*
Milano. —  Corespondentul din Paris a iui 
„Corriere délia Sera” anunţă că toate semneie 
denotă un început de activitate febrilă pe fron­
tut occidental Canonadele încrucişate de până 
acuma din toate extremităţile frontului au fost 
precedate de violente lupte infanteriste. Nainte 
cu câteva săptămâni în Franţa s’au lansat di­
ferite svonnri despre deplasările germane da 
trupe, nici până acum însă n’au sosit ştiri pozi- 
zitive despre această situaţie. Evident însă, că 
luptele din Champagne vor deveni pe fiecare 
zi tot mai vehemente.
*
Basel. — După câteva luni de odihnă, lup­
tele violente de odinioară de pe sectoarele Son- 
dermach-lnetzeral-Münster-Lingenkopf au reîn­
ceput. Comunicatele oficiale nu relevează im­
portanta acestor răsboaie. In comunicatul fran­
cez dela 12 Ianuarie s* c'~une numai atât că la
isgonit trupele noastre duşmanul dîu poziţiile înain- nord de Mczeraul, în Vogcse, artileria franceză 
ta.te, le-au înfundat tranşeele şi -au construit obsta- 1 a început canonade CU SUCCCS. Din comunicatul
lor însă se întrezăreşte că Germanii stăpânesc 
încă Reichackerkopful şi MMbachul. Pentru 
Reichackerkopf se vor da lupte tot aşa de des­
perate şi atacuri vehemente ca cele din lunile 
iulie şi August a anului trecut, când nizuinţelc 
Francezilor de-a sparge rândurile germane au 
rămas zădarnice. Toate atacurile de până acu­
ma au fost respinse de către Germani şi ca toate 
canonadele franceze pe unul dintre sectoare 
au reuşit să înainteze.
#
Amsterdam. — Lui „Telegraf” i se anunţă 
dm Middelburg că din direcţia malurilor bel­
giene se aud vehemente canonade.
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Conflict între Âmenca şi Mexic»
Ameninţă primejdia răsboiului. — Generali 
mexicani împuşcaţi. — A murit Huerta. —
Răscoala în proporţii mari în Mexico.
Arad, 18 Ianuarie.
Un anunţ din Elpas-o a-1 agenţiei Reuter 
spune că 125 americani sub conducerea lui Ma- 
ximiono Marques unu-l dintre funcţionarii între­
prinderii Hearst, a prins lângă Madera pe ge­
neralul mexican Rodriques. Consulul american 
anunţă că generalul a fost executat. Departa­
mentul de stat întăreşte -deţinerea generalului 
Rodrigues, făcându-i responsabil pentru asasi­
narea supusului englez Petru Kean şi pentru 
deţinerea generalului Almeido, care a fost îm­
puşcat imediat.
Din Eipaso se anunţă: Huerta a murit. S’a 
publicat starea de asediu. Politia, soldaţii ame­
ricani şi populaţia a atacat mexicanii pentru ca 
să-i isgonească. Se desvoltă lupte vehemente 
cari au avut deja multe jertfe.
O ra-diotelegramă a agenţiei Wollf anunţă 
din Washington: Senatorul republican Fall a 
ţinut un discurs în cameră despre direcţia po­
litică mexicană a preşedintelui Wilson, s-punând 
că sprijinul nenorocit al preşedintelui şi recu­
noaşterea guvernului Caranza îl face responsa­
bil de moartea celor 17 americani ucişi în Chiu- 
huahua. Intr’un interview al preşedintelui co­
misiei externe, senatorul Stane, declară că pen­
tru Statele-Unite ar fi cât se poate de neplă­
cut dacă în timpurile actuale ar trebui să intre 
în răsboiu cu Mexico. Sunt de părerea că ame­
ricanii cari pe vasele beligeranţilor indrăsnesc 
să intre pe teren de răsboiu, sunt păcătoşi faţă 
de guvernul ai cărui sprijin îl cer. Nu am deplina 
convingere, că odată nu va cere necesitatea să 
intrăm în Mexico, n'a sosit însă timpul ca să 
iputem vorbi de un răsboiu.
Din Washington se anunţă că ambasadorul 
de aici aii lui Caranza a făcut secretarului de 
stat Lansing o foarte semnificativă declaraţie, 
că guvernul1 său regretă uciderea generalului 
VUla de către trupele sale. Ambasador ud a mai 
-declarat că în statul Durango s’au luat măsurile 
necesare pentru repararea -situaţiilor acolo unde 
străinii au fost expuşi la jăfuiri. Secretarul Lan­
sing a atras atenţiunea americanilor din par­
tea revoluţionară a Mexicoului lu primejdia ce-i 
ameninţă. Cu toate că -procedeul de până acuma 
al guvernului -Caranza e-ste pe -deplin mulţumi­
tor, nu s’au luat însă 'dispoziţii şi ordinaţiuni 
precise. Intre Statele-Unite şi guvernul Caranza 
se pot ivi conflicte. Se mai anunţă o telegramă 
a lui Caranza adresată lui Lansing, în care se 
afirmă că ucigaşii celor 18 muncitori americani 
vor fi pedepsiţi cu stricteţă. La acest răspuns, 
camera a hotărît să-şi urmeze -cu Mexico -poli­
tica de până aci, având toată încrederea că 
Caranza va pedepsi ucigaşii şi va restitui or­
dinea. Senatorul Lewis a înaintat o propunere 
prin care (preşedintele este autorizat ca: cu 
ajutorul armatei şi a flotei să facă ordine în 
Mexico, în felul cum s’a făcut în Haiti şi Nika- 
ragua.
Prin revoluţie a fost destituit Huerta, fostul 
preşedinte a! republicei mexicane. Afirmativ 
revoluţia a fost pusă l-a cale şi sprijinită de 
Statele-Unite.
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Grecia •— în orele grave.
intimatul împătritei înţelegeri. — Debarcări de trupe în Korinth. Motivele presiunei. — 
Venizeîiştii împotriva regelui Constantin. — Încă nu s’a început ofensiva împotriva Salo­
nicului. — Întrunirea camerîi greceşti. — Regele Constantin va descnide în persoană sesiu­
nea cantorii. — Grecia nu demobilizează, ci a chemai nou; contingente sub drapel. — Acuze 
împotriva lui Venizeios. — Gara dela Kiiindir a iost aruncată in aer. — Situaţia la Salonic. 
— Salonicul cetate de primul rang. — 6 divizii germane în Monastir.
Arad, 18 Ianuarie.
Presiunea exereiată de îm pătrita înţele­
gere asupra Greciei şi-a atins culmea. Mini­
ştri; înţelegerii nu mai tăinuesc că li.s’a dat 
din partea guvernelor lor instrucţiunea să 
procedeze cu forţa faţă de guvernul grec. Se 
ia cu certitudine că înţelegerea a prezintat 
în Atena un ultimat, al cărui prim punct e 
pretenţiunea ca reprezentanţii diplomatici ai 
împătritei alianţe să fie îndepărtaţi din Ate­
na şi Grecia să întrerupă orice legătură cu a-
zarea Greciei nu e adevărată. După informa- 
ţiunne primite din Atena corpul Vi grecesc a 
îost trimis ia Cosani, spre vest dela Salonic, 
iar corpul IV spre ost dela Salonic, la Drama, 
corpul V tie armată, care pana acum staţiona 
in Salonic, a tost mutat de aci. Coloneiui 
Sumski, colaboratorul militar al numitului j 
ziar rusesc scrie că statul major grec urmă- j 
reşte cu cea mai mare atenţiune toate fazele ! 
evenimentelor deia Salonic. Afară de aceasta j 
Grecia pretinde garanţii dela puetrile Înţele­
gerii, ca după răsboiu să i se asigure inde­
pendenţa.
ceste state.
Vossische Zeitung anunţă din Sofia: Te­
legrame particulare spun că au debarcat tru­
pe de ale Înţelegerii şi in Korinth. Debarca­
rea în Korinth e privită ca o hotărâre a îm­
pătritei înţelegeri de a constrânge cu forţa 
pe Grecia să i se alăture şi să intervină îm ­
potriva puterilor centrale. Se crede probabil,
Corrlere dela Sera anunţă din Atena că
partidul guvernamental îl acuză pe Venizeios, 
că ar organiza o conspiraţie împotriva regelui, 
pe care doreşte să-l detroneze, ca să procla­
me republică.
Ziarul Pafris declară că Venizeios e rredin- 
cics regatului şi el vrea ca Grecia să fie câr­
muită pe bază monarhistă.
că înţelegerea va aplica măsuri de violenţă 
faţă de regele Constantin pentru ca să pro­
voace în Grecia o revoluţie.
In Londra se motivează nemaipomenitele 
presiuni faţă de Grecia că ameninţă 
să se formeze un cabinet Gunaris, care îm­
preună cu şeful statului major şi alţi ofiţeri 
înalţi proiectează să inaugureze o politică de­
clarată împotriva împătritei înţelegeri.
Se poate spune că chestia grecească se 
va lămuri în cel mai scurt termin. Actuala 
stare nu se mai poate menţine în Grecia.
Frankfurter Zeitung primeşte din Con- 
staniinopol informaţia că situaţia internă a 
Greciei e foarte critică. Venizeîiştii au luat 
pe faţă atitudine împotriva regelui Constan­
tin. Nu e exclus că în Grecia se pregăteşte 
cu ajutorul înţelegerii o lovitură de stat.
Ofensiva împotriva Salonicului -—-
după cum scrie L'lndependance Rou- 
maine semiefieiosu! guvernului român —  
încă nu s 'a  început. Ştirile cari anunţau că 
ofensiva s’a început Marţi nu sunt întemeia­
te. N’a avut loc până acum nici o canonadă. 
Detonaţiumle cari s’au auzit, n’au fost bu­
buituri de tunuri, ci au fost provocate de pio- 
nerii înţelegerii, cari au aruncat în aer câteva 
poduri la ordinul generalului Sarrail.
Camera grecească sc va întruni în 24 Ia­
nuarie. Nu se ştie încă oare regele Constantin 
va lua parte în persoană la deschiderea se- 
siunei. Pare ca sigur că ministrul de instrucţie 
Micheiidakis va fi unicul candidat la preşedin­
ţia camerii. După cum anunţă unele ziare în 
curând sc va proclama starea de asediu.
Ruskoie Slovo anunţă din Atena: Starea sa­
nitară permite regelui Constantin iarăş să ia 
conducerea afacerilor externe. Se pare că re­
gele va deschide în persoană sesiunea camerii. 
Numitul ziar constată în baza informaţiunilor 
ce le-a primit dela ambasadorul rus, că ştirea, 
că Grecia ar dori să mobilizeze nu e întemeiată, 
ci din contră guvernul grec s’a hotărît să che­
me noui contingente sub drapel
*
După o ştire primită din Atena a ziarului 
Progres din Lyon în Grecia au fost chemate 
sub drapel prin un decret regal contingentele 
1889, 1890 1891 şi toţi acei tineri, cari s’au 
născut între anii 1889 si 1894.
Semioficiosul guvernului rusesc Birseviia 
Viedomosti anunţă că ştirea despre demobili­
O ştire primită din Salonic de Corriere 
deda Sera comirmă ca Angio-1 râncezii au a- 
runeai in aer gara Rnîndir. ni au mai damnat 
rezervoarele şi podul construit de trupele de 
gemu aiat m Kiiindir cât şi in Karasuli, precum 
şi sârmele teiegrauce. Aeroplanele duşmane a- 
runea zilnic bombe asupra taoerei franceze, 
dar se rănesc din când in când şi soldaţi greci. 
Aviatorii irancezi au aruncat bombe asupra li­
niilor ierate buigare.
*
Daily Mai! scrie despre situaţia dela Salo­
nic următoarele: Generalii comandanţi au în­
credere m tăria poziţiuniior lor şi sunt de con­
vingerea ca aceste nu pot ii cucerite prin asal­
turi. I râncezii sunt responsabili pentru frontul 
vestic al poziţiuniior aliaţilor. Linia lor se în­
cepe ia gura mlaştineior Vardar şi se întinde 
pe ţărmul ostie al râului, făcând apoi o cotitură 
spre ost se împreună cu sectorul Englezilor, 
care urmează, cLealungul lacurilor dela jgâtul 
insulei Chaiuidike şi atinge Marea de cealaltă 
parte, la sinul Orfano. Sectorul francez din 
punct de vedere militar are poziţiuni naturale, 
întrucât miaştinele dela gura Vardarului n’a 
mai fost necesar să fie artificial întărite. In 
delta malaricâ, duşmanul nu va întreprinde 
nici un atac, iar dacă totuş ar face o încercare 
aci, el ar fi nimicit de tunurile aşezate în acest 
scop pe ţărm şi dinspre sinul de mare.
Pe râu în sus, unde pcziţiunile franceze 
formează cu râul un drept-unghiu, fortificaţiile 
se găsesc într’o linie cu platoul mai înalt al 
ţărmului vestic. Dinspre acest platou s’ar pu­
tea cia evntuae atacul.
Dacă, cu tot tirul artileriei noastre 
grele duşmanul ar răsbate până la râu, aci 
nu i-ar sta la dispoziţie nici un pod sau bărci 
pentru trecerea râului. Pe cellalt ţărm îl aş­
teaptă iarăş fortificaţiile, pe cari Francezii le-au 
! construit dela 17 Decemvrie încoace, cu multă 
| iscusinţă şi folosindu-se de toate experienţele 
j de până acum ale răsboiului. Pe întreg teri- 
: loriul se ridică obstacole de sârmă. Tranşeele 
! sunt cele mai perfect construite, din câte am 
! văzut. Cu cât le privesc mai mult, cu atât ad- 
j mir şi mai mult puterea de improvizaţie şi or- 
i gariizaţie a Francezilor. Cu cât întârzie atacul,
| cu atât mai tari devin fortificaţiile de apărare.
Corespondentul italian Fracarcli scrie din 
| Salonic, că cercul de tranşee se întinde dela 
oraş în jur pe o rază de 35—60 chilometri. La 
20 chilometri dela graniţă se lucră cu febrili­
tate la terminarea fortificaţiilor. Salonicul va 
fi o cetate de primul rang, pe care n’o s’o poată 
ataca nici o armată cu speranţă de succes. Lu- 
! crările nu sunt tulburate chiar nici de aviatorii 
germani. La frontieră, dela Doiran până la 
Ghevgheli se găsesc concentraţi 200 mii Bul­
gari, Germanii sunt în număr mic. In Xanti sc
găsesc două divizii de Turci, cari sunt însă 
rău înarmaţi. După numitul corespondent ita­
lian Germanii nu proiectează deocamdată nici 
un atac.
*
Lui Echo i se telegrafiază din Turin: Ger­
manii au concentrat impozante forte la Mo- 
nastir unde se găsesc până acum 6 divizii ger­
mane, iar după cum se vesteşte alte două di­
vizii sunt în drum spre acest oraş.
Pc.it u Oîfdinatul românesc 
ű n S bi o.
Arad, 18 Ianuarie.
Orfelinatul românesc din Sibiiu e fapt îm­
plinit. Consistorul arhidiecezan în şedinţa sa 
de ieri 4/17 Ianuarie cu unanimitate şi însufle­
ţire a decis înfiinţarea lui. Vestea aceasta înăl­
ţătoare ni s’a adus la cunoştinţă încă ieri prin 
telegrama următoare:
Sibiiu, 17 Ianuarie.
Consistorul a decis cu unanimitate r{ în­
sufleţire înf.inţarea orfelinatului.
Ivan.
Telegrama aceasta, din motive justificate 
prin stările excepţionale, ni-a sosit numai azi. 
In clipa aceasta atât de sărbătorească gândul 
nostru se îndreaptă spre figura de patriarh a 
mitropolitului ortodox dela Sibiiu Excelenţa Sa 
părintele ioan Meţianu. II felicităm din suflet 
pentru opera măreaţă, prin care încununează 
o viafă bogată în făptuiri. Nu se putea o înco­
ronare mai vrednică şi mai creştinească. Sün­
iem informaţi că marele mitropolit va contri­
bui cu o sumă foarte însemnată la înfiinţarea 
orfelinatului, care din generaţie in generaţie 
va vesti lauda numeiui Său. Si fapta măreaţă 
a mitropolitului va fi urmată de toţi episcopii 
români ai patriei noastre. Primească patriar­
hul dela Sibiiu omagiul nostru şi mulţumită a- 
dânc simţită a întreg neamului românesc.
In Sibiiu a mai contribuit pentru orfelinat 
200 cor. veneraţii! preşedinte al Asociatfunei 
pentru literatura română şi cultura poporului
român d. Andreiu Bârseanu.
Se mişcă şi Ţeara-Rotnânească. $i care 
inimă a trebuit sa tresară mai întâi la apelul 
nostru înduioşat pentru dulcii copilaşi, cari au 
adus pentru neamul nostru jertfa cea mai mare, 
Gaia prăîntclui lor? Este inima, care înseni­
nează viata apostolului românismului, este so­
lia din! Nicolae lor ga, este. doamna adorată 
Lcaterina lorga nasc. Bogdan, care a anunţat 
trimiterea sumei do 3000 lei pentru orfelinatul 
românesc din Sibiiu. Pilda aceasta înălţătoare 
a avea efectul său în Rregatul-Român. Noi 
vom trece în revistă toate familiile hoereşti din 
Teara-Româneaseă şi suntem convinşi, că vom 
avea de înregistrat darurile lor princiare pen­
tru unicul orfelinat al celor 4 milioane de Ro­
mâni din Ungaria şi Transilvania.
Şi acum ochii noştri se umezesc de lacri­
mile înduioşeriî, când ajungem îa rândurile ce 
le scriem. Am primit la redacţie scrisoarea ur- 
toare:
Poşta militară No. 60.
Stimate dle Goldiş,
Conduşi de sentimentul acela nobil, care pe 
toii trebuie să ne conducă în zilele acestea grele, 
ne-am hotărît că suma de 100 cor., adunată de fe- 
• lorii români dela batalionul 28, 23 vânători şi re­
gimentul 33, cu ocaziunea sfintelor sărbători ale 
Varierii Domnului, reamintind în sufletele soldaţi­
lor datinile noastre religioase din ajunul Crăciu­
nului, să o dăm pentru orfelinatul, ce se va edifica 
i:i Sibiiu.
Nădăjduim, că fapta aceasta va fi urmată de
toţi soldaţii români.
Cu stimă:
Petru Bacoş, Angustin Posa, Partenie Cădar, 
Vasilie Miculiţa, losif Stepanescu şi Partenie Sima, 
soldaţi la batalionul 28 de vânători.
■Duminecă, 23 Ianuarie 1916.
O, scumpe suflete româneşti. In fata duş­
manului feroce, în mijlocul primejdiei de moarte 
voi v’afi adus aminte de copilaşii voştri şi-i lă­
saţi în grija neamului grăbind pî'in pilda voa­
stră să tresăltaţi toate, inimile fraţilor de pretu­
tindeni. Eroi româniţ Dumnezeu să vă aibă în 
paza sa!
Cu aceşti bani sutna colectata de „Româ­
nul” pentru orfelinatul din Sibiiu se urcă la ci­
fra de 4866 cor. 78 fii.
Râstioful european.
Trupe sârbeşti în Corîu.
Berna. — Agenţia Ştefani telegrafiază din 
Corfu: Un vas de răsboiu francez a debarcat 
la Corfu un pluton de Francezi, cari fac pre­
gătiri în vederea sosirei trupelor sârbeşti pe 
insulă.
Cele 3 linii ruseşti.
Berlin. — Agenţia Havas comunică: Jour­
nal anunţă despre ofensiva rusească:
Din ultimile zile ale lunei Decemvrie ofen­
siva se dă pe o linie de 350 chilometri. Evern- 
metitul acesta e de o importantă extraordinara, 
deoarece înseamnă reînoirea forţelor imperiu­
lui enorm de mare. Delà mlaştinele Pripiet pâ­
nă la frontiera nordostică linia de bătaie se 
imparte în trei zone de răsboiu. Una se întinde 
delà Styr până la Pripiet, a doua delà Stripa 
până la Nistru, iar a treia delà Nistru până la 
Prut. In regiunea Styrului Rusii încearcă să 
înainteze dealungul liniilor ferate Sarni-Kovel 
şi Rovno-Kovel. Comandamentul germano-au- 
stro-ungar concentrează acum forte extraordi­
nar de mari pentru ca să dea Ruşilor o lovitură 
decisivă. Operaţiunile se desfăşoară în condiţii 
climatice foarte nefavorabile, iar în unele lo­
curi temperatura a scăzut la — 25 Reaumur.
Mari concentrări de cavalerie în 
jurul Cernăuiului.
Bucureşti. — In jur de Cernăuţi au fost con- 
centrate puternice trupe de cavalerie germană 
şi austro-ungară.
Guvernul sârbesc în Franţa.
Milano. — Secolo e informat că guvernul 
sârbesc a sosit la Brindisi, de unde va pleca 
în Franţa.
Amănuntele capitulaţiunei Mun- 
tenegrului.
Viena. — Despre capituilaţiunea Muntene- 
grului se anunţă următoarele amănunte: La 
Anul-nou au venit până la avanposturile noa­
stre 2 miniştri muntenegrini însoţiţi de un major 
de artilerie, pentru începerea tratativelor de 
pace. Din partea monarhiei s ’a pretins depu­
nerea tuturor armelor din posesiunea stafuilui 
şi a particularilor şi liber parcurs in întreagă 
ţara pentru ca să nu se poată forma bande. Toţi 
bărbaţii să fie adunaţi, iar localităţile să fie pre­
date fiecare separat. S’ar elibera astfel o mare 
parte din trupele austro-ungare.
Viena. — Tratativele de pace cu Muntene- 
gru — după cum se anunţă din partea celor com­
petenţi — au loc în tabără. După părerea celor 
bine informaţi, deşi tratativele s'au început la 
cererea Muntenegrului imediat, nu e exclus, ca 
ele să nu aibă rezultatul dorit.
Importante consilii in Roma.
Roma. — Intre miniştii Salandra, Sonnino 
şi Carcano au avut loc importante consilii în pa­
latul ministerului de externe. Regele a primit 
în audienţă pe ministrul italian la Paris, Titoni şi 
pe ministrul coloniilor, Martini.
Luptele !a Kut el Amara.
Londra. — (Comunicat oficial englez). A 
reuşit să-i respingem pe Turci pe ambele ţăr­
muri ale Tigrului. Turcii s’au retras, după lupte 
violente, strâmtoraţi de trupele noastre, la 25 
chilometri delà Kut-el-Armara.
Consiliu de răsboiu în Paris.
Zürich. — Matin scrie: Cât de necesară e 
considerată din partea aliaţilor acţiunea uni­
tară, reiese şi din faptul, că Anglo-Francezii 
ţin în fiecare lună un consiliu comun de răs­
boiu în Paris. Au fost chemaţi la acest consiliu
„ R O M Â N U L ”
şi celelalte state ale Înţelegerii. Din partea Ru­
siei a şi sosit o delegaţie în acest scop. Consi­
liul de răsboiu a hotărît ca afară de trimite­
rea de aeroplane pe frontul rusesc, să ia sar­
cina de a instrua divizii întregi de aviatori pen­
tru Rusia.
Marele duce Mihaiu la Micado.
Paris. — Agenţia Havas anunţă din Tokio: 
Marele duce Mihaiu a înmânat micadoului, în 
audienţă specială, ordinul sfântului Andreiu, 
iar împărătesei ordinul sitei Cătălină. Mica­
do a conferit marelui duce ordinul Ghrysanthe- 
mei. A avut loc apoi un prânz festiv, la care au 
rostit toasturi micado şi marele duce. Marele 
duce a tălmăcit mulţumită Rusiei pentru aju­
torul, care i l-a dat Japonia în actualul răs­
boiu.
Bărbatul de încredere al lui Wil- 
son în Paris şi Londra.
tiaga. — In legătură cu misiunea colone­
lului House, bărbatul de încredere al preşedin­
telui Wilson, — Times, scrie că colonelul nu e 
însărcinat să meargă şi în Germania, ci el va 
vizita numai Parisul şi Londra. Ştirile că el ar 
fi trimis în misiune specială la ambasadorii 
americani din Londra şi Paris sunt invenţii neîn­
temeiate. El va face ambasadorilor numai un 
raport detailat despre dispoziţia poporaţiunei 
din Statele Unite, 'fiind ambii diplomaţi de mai 
multă vreme departe de Washington.
Ajutor de stat pentru udeie* 
persouneor mi itire .
Foaia militară „Streffleur” din Viena, edată 
ide către ministerul de răsboiu al monarhiei pu ­
blică următoarele:
Se întâmplă adeseori, că soldaţii aflători în 
câmp sau iti patrie se îndreaptă către mai marii 
lor cu. rugămintea de a li se acorda rudelor lor 
ajutoare de susţinere. Ca norme pentru a se 
judeca ori de rugămintea înaintată e întemeiată 
sau neîntemeiată, şi spre lămurirea soldaţilor 
se publică hotărîrile următoare:
Drept la un ajutor de susţinere din partea 
statului au pe baza articolului XI al legii din 
1882 LXVIII: 1912 şi XLV: 1914 numai rudele 
lipsite de mijloace, dacă n au alt ajutor, dacă 
nu se pot hrăni din averea sau câştigul lor şi 
dacă cel plecat la oaste a fost susţiitorul prin­
cipal sau parţial.
Pretinde pot acest ajutor: a) sofia; b) co­
pilul (şi nelegitim); c) copilul vitreg (şi nele­
gitim); d) nepotul; e) tatăl, mama, buni sau 
vitregi; f) bunicul, bunica; g) socrul, soacra; 
h) fratele, sora, buni sau vitregi; i) copilul dat 
în îngrijire la cineva; copilul adoptat înainte 
de mobilizare; l) cel ce l-a adoptat pe soldat 
înainte de mobilizare.
Drept an însă numai rudele acelor persoane 
militare, cari au locuit în timpul din urmă în 
ţările coroanei ungureşti (aşadară şi supuşi au- 
striaci sau din Bosnia şi liertegovina), cari au 
fost chemaţi la arme şi anume;
I. a) rudele celor concediaţi, cari erau în 
stare neactivă; b) rezerviştilor; c) completaşi- 
lor; d) soldaţilor de marină; e) glotaşilor fără 
deosebire de clasă şi de instrucţie.
II. Rudele persoanelor cari in baza articolului 
LXVIII al legii din 1912 (legea serviciilor mili­
tare) fură chemaţi la servicii militare.
DL Rudele voluntarilor de răsboiu ai ar­
matei comune şi teritoriale, cari nu erau obligaţi 
la serviciul militar.
IV. Radele soldaţilor cari în urma mobili­
zării au fost chemaţi la serviciul prezent (anul 
1, 2, 3 sau 4), cărora li s a acordat după §§ 30, 
31, 32 ai articolelor XXX ale legii din 1912 tre­
cerea la completaşi, însă n’au putut fi trecuţi 
dki cauza răsboiului.
Rudele persoanelor numite sub l, II. III, pot 
pretinde ajutorul statului resp. ajutorul de sus- 
tentaţie de regulă începând din ziua concentrării 
până la concediarea din serviciul militar resp. 
până la întoarcerea lor acasă pe calea cea mai 
scurtă. Rudele persoanelor numite sub IV pot
*) Neamuri.
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pretinde acest ajutor de ubia după instrucţia 
de 10 săptămâni, socotind delà ziua concentrării.
Familiilor persoanelor concentrate pe baza 
mobilizării li se cuvine în senzul ordinaţiunii mi­
nisterul ungar de finanţe Nr. 100.000 — 1914 
pentru fiecare membru în etate de peste 8 ani 
un ajutor de 64 de fileri. Membrii, cari încă nan  
etatea de 8 ani primesc 32 de fileri şi anume 
in teritorul Croaţiei şi Slavoniei afară de oraşul 
Zagreb. Iar în acest oraş capătă membrii astor- 
fel de familii In etate de peste 8 ani 71 de fileri 
şi cari au mai puţin decât opt ani 35 de fileri.
In cazuri, unde câştigul sau averea concen­
tratului asigurează numai în parte traiul fami­
liilor, membrilor astorfel de familii li se cuvine 
în senzul § 25 al ordinaţiunii întregitoare a mi­
nisterului de finanţe Nr. 130.000 1914 numai 
o parte din ajutor, care este de constatat după 
împrejurările respective.
O altă parte a ordinaţiunei rânduieşte că 
ajutorul maximal nu poate să întreacă câştigul 
zilnic al concentratului, ce l-a avut înaintea con­
centrării sale.
P O R  M A  I I l i v
Arad, 18 Ianuarie 1916.
Crăciunul în tabără.
De pe frontul rusesc, 6 Ianuarie.
In .seara de Ajun ne gândim mai mult, ‘ca ori când 
acasă. In un colt întunecos fumând ţigara, sau pă­
trunzând reflexul tereştrii şi depărtarea, care după 
ea începe, s-au chemând de ajutor peana, duune dragă, 
îndepărtată, aducem aproape de noi.
Drept spunând, de seara aceasta aveam şi frică. 
Haide,m la cei din tranşee — a zis azi dimineaţă 
părintele —• vom fi obosiţi de .seară şi .gândurile .grele 
vor da de porţi închise, de suflet amorţit.
Am început la un capăt al regimentului cu urările 
de bine pentru sărbători. In ziua Ajunului nu s’a dat 
o singură împuşcătură. Ai noştri şi Muscalii la .fel se 
pregătiau -creştineşte de praznicul mare. De ce să nu 
şi--l îngădue -oamenii, cine ştie, putea-vor îşi ei fi mult 
timp încă concilii,anţi? Vremea şi aşa yu ne 'cruţă nici 
acum şi ai noştri şi Muscalii la fel au să s-u-fere de 
blestemul de iarnă cu ploi, a.pă, tină, care face să se 
surpe tranşeele, zădărniceşte ori-ce sforţare a locui­
torilor acestora de a-şi face câtu.ş de puţin omenesc 
traiul. După trudă de zi "şi noapte ou-lcuşul lor să fie 
totuş mlaştină, de -sus să le -curgă umezeala în -ochi, 
urechi, pe gât, ca fără rost omenesc, prăpădiţi, ‘bol­
navi, pierzând răbdarea să -s-coată dasnădăjduitul: „mai 
rău, ca dobitoacele”!
Dacă cel din tranşee ştie fi îngăduitor faţă de duş­
man, -atât mai m-are-i e considerarea .pentru tovarăşul 
său de luptă, de alt neam şi lege. Suferinţa comună 
a şters deosebirile, a întărit legăturile. La -sărbăto­
rile catolicilor ai noştri nu i-au lăsat pe aceştia să 
muncească, muncind şi pentru dânşii, i-ar acum, de ar 
fi numai mun-ea la îndreptarea clădirilor, is-unpate, Ro­
mânii ar putea .sărbători în tină, ortacii tor de -altă 
confesiune împlinesc şi partea l-or. Să nu îndrăsne-ască, 
să zi-că cineva, că răsiboiul a şters iubire, milă şi a 
introdus în locul lor egoism, neîncredere!
Câte odată par’că aş vrea, să se ignoreze şi mai 
mult, că cei din faţă ne -sunt duşmani. La sărbăto­
rile catolice străjile dinaintea piedaciilor de sârmă au 
ospătat un soldat de al Muscalilor, basarabean de al 
nostru şi Muscalii n’-au rămas datori. De atunci au 
încetat, să împuşte la aimiaz după ai noştri, -când merg 
pentru menaja.
Aim colind,at pe rând cu părintele pe la companii. 
Acasă apoi ne-au aşteptat şi pe n-oi colindători. Cân­
tăreţi de ai mitrailieri.ştilor şi-au făcut stea, coma­
nace, toiaguri şi sabie de lam-n, (şăpcile cătăneşti, 
baionetele nu-s bune, la -crai „V'Ons-chrLft”-uil e altui), 
şi înzadar eram obosiţi, gândurile rele ne-au cuprins. 
Servitorul -părintelui plângea lângă Voltozar. Ochii 
noştri ipriviau îtapăi-njeni-ti l-a »stea, înger, crai. Ei, hai, 
h-ai — ofta servitorul — de mi-aş vedea eu pruncuţii 
mei lângă mine, — şi unul se gândi a la nevastă, altul 
la părinţi, fraţi, sau blide cellalt fel. Astfel ajunul săr­
bătorii de veselie a ajuns pricină de reverie melanco­
lică. Gh. P.
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O nefericire înduioşetoare. In comuna frun­
taşă Nădlac s’a întâmplat în noaptea primei zile
de anul nou o tragică nefericire. Tânărul Valéria 
Cincin, teolog de cursul I la teologia din Arad, 
tini preotului Nicolae Chicin din Nădlac, petre­
cuse ferii!e şcolare de Crăciun acasă la părinţi. In 
1 Ianuarie vcchiu seara a stat în cercul rudeniilor 
sale din comună, de unde pe la orele 11 jum. s'a 
întors la casa părintească singur. A descuiat poarta 
şi a ajuns la treptele locuinţei. Ce s'a întâmplat 
mai departe nu se poate .şti cu pozitivii: te. Dimi­
neaţa trupul nefericitului tânăr a fost aflat zăcând 
fără viată în pragul scărilor dinaintea locuinţei 
părinteşti. îngheţase în noaptea fatală, ninsese 
chiar puţin si se crede că tânărul în întunerec lu­
necând pe scări ai căzut atât de nefericit, încât 
şi-a pierdut simţurile şi n’a putut să cheme aju­
tor. apoi ori a fost atins de apoplexie în urma 
spaimei, ori a îngheţat. Nefericiţii părinţi sunt în- 
cunjuraţi de compătimirea comunei întregi. în­
mormântarea a avut ioc ieri în 4/17 Ianuarie.
Familia a anunţat următorul anunţ funebral:
Subscrişii cu inima zdrobită de durere aducem la 
cunoştinţa consângenilor şi cunoscuţilor încetarea su­
bită din viaţă a preaiubitului şi neuitatului nostru fiu, 
frate, nepot, verişor, cumnat Valéria Chicin, student de 
curs I in teologie întâmplată ieri Ia ora 11 jum. din 
noapte în etate de 19 ani.
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului nostru defunct 
se vor aşeza spre vecinicâ odihna în 4 (17) Ianuarie 
la orele 10 a. m. dela casa părintească în cimiterul gr. 
or. rom. din loc. Atotputernicul să-l odihnească în pace! 
Nădlac, la 2 (15) Ianuarie 1916. Nicolau Chicin paroh gr. 
or. rom. şi sofia născ. Emilia Caba, părinţi. George, 
teolog, Emilia măr. Nicolau Mărginean, Letiţia, frate şi 
surori. Sofronie Chicin unchiu şi familia, Sofrcnie Caba 
unciiiu şi familia, şi numeroşi verişori, verişoare şi alte 
rudenii. Elena Chicin măr. Lutai, Dr. Iuliu Chicin şi 
soţia, Dr. Remus Chicin mătuşe şi unchi. Nicolau Măr­
ginean paroh gr. or. rom. cumnat. Letiţia Mărginean 
pepoată de soră. Livia Luţai Dr. Şcpeţan, Dr. Cornel 
Luiai verişpară şi verişor.
Din şedinţa camerei ungare. In ordinea de 
zi a şedinţei camerei a fost desbaterea proiec­
tului despre centrala băncilor,
La orele 10 şi jum. şedinţa este deschisă 
priit preşedintele Beöthy Pal şi se începe des­
baterea proiectului centralei băncilor. Preşe­
dintele atrage atenţiunea deputaţilor că ane­
xele proiectului se vor desbaţe împreuna cu 
paragraful şi totdeodată se va face şi vota­
rea ior.
citare generalului Kövess. In numele partidelor 
deputaţii Sághy şi Rakovsky sprijinesc pro­
punerea ceeace pentru guvern o face I. Ba­
logh.
Şedinţa se încheie.
Logodnă. Domnişoara Neili Magde şi d. Iuliu 
Cioban, medic veterinar din Neoplanta logo­
diţi.
Felicitările noastre!
Dăruiri. D. Ananie şi Victoria Serbu din 
P. Susag au trimis 10 cor. pentru Orfelinatul 
din Sibiiu ca cunună eternă pe sicriul scum­
pului lor fiu Petru.
D. Solomon Făgărăşian, preot în Drăguş a 
trimis 1 cor. pentru fondul ziariştilor români.
Dna Văd. Iulia Dogariu, Arad a dăruit 5 
cor. pentru soldaţii invalizi şi 5 cor. pentru 
soldaţii deveniţi orbi.
Mari mulţumiri.
Samariience române decorate. Aflăm cu 
deosebită plăcere, că damelor române din Cluj: 
Ana A. Popp de Lemcny, venerabilei prezi- 
dentă a Reun. fém. rom. „Sf. Maria”, apoi 
dşoarei Ana Popp, doamnelor Sidonia G. Do- 
can soră d.e cafitate-conducătoare. si Maria 
Bariţiu, Iustina E. Gcrasim, Geni Deac, surori 
de caritate la „Ambulanta Petrán”, li s’a con­
ferit de către A. S. R. arhiducele Francisc Sal­
vator medalia Crucei roşă cu decoraţia de răs- 
boiu, pentru serviciile excelente prestate dela 
începutul răsboiuiui. Felicităm pe susnumitele 
doamne pentru această înaltă decoraţie bine­
meritată.
Răscumpărări de felicitări. Următorii domni au bi­
nevoit a-işi răscumpăra felicitările de anul noul în fa­
vorul muzeului Asociaţiuuii:
Dr. Uarion .Pnşcariu, arhimandrit şi vicar 10 cor. 
Dr. Yiasile Bologa, director (şi ziua onomastică) 10 
cor. Gheorghe Pop, eon sil. minist. Vaidaeuta 10 cor. 
Io si'f Pop eseu, dir. de bancă Reghin 10 cor. Ştefan Vo­
ga franzelar Sibiiu 10 cor. Paul Muntean, colonel în 
retragere, Dr. Traian Petraşcu, medic, D.r. Lucian 
Borcia, advocat, Dr. Ioan Fruma, advocat câte G cor. 
Andrei Poipescu, advocat, Huiedin 6 cor. V eturia Tri- 
teanu, soţie de asesor consistorial 5 cor. Gavriil Pre- 
cuip, profesor Blaj 5 cor. Dr. Ilio Beu, medic Sibiiu 5
U l t i m a  «îi A
ÎNTREVEDEREA PRINŢULUI MIRCO CU RE­
GELE ITALIEI.
Laigano. — Regele italfen Victor Emamei 
a plecat la Tarento, unde se va întâlni cu prin- 
".ii Mire o ui Muntenescului. Acestei întreve­
deri i se atribuie o mare importanţă.
|
m a r i c o n c e n t r ă r i d e  t r u p e  la
BOIRAN ŞI GîiEVGiiELI.
Londra. — Agenţia Reuter anunţă din Sa­
lonic: Aviatorii francezi şi englezi raportează 
că puterile centrale fac mari concentrări de 
trupe în regiunile Boîrari, Ghevgheîi şi Usktih.
SOSIREA TRUPELOR SÂRBEŞTI PE INSULA 
CORFU.
Atena, Trupele sârbeşti au sosit la Corfu. 
Până acum au fost debarcaţi 2500 ofiţeri, 15 mii 
soldaţi de rând, 80 tunuri şi 200 mitraliere.
GUVERNUL MUNTENEGRIN S’A MUTAT 
LA PODGORIŢA.
Rotterdam. — Agenţia Reuter anunţă că 
N schiţa a semnat armistiţiul de pace. Guvernul 
muntenegrhi s’a muiat din Cetinje la Podgorii a.
CINE CONDUCE TRATATIVELE CU 
MUNTENEGRU.
Viena. — Din sursă bineiniormată se află 
că conducerea tratativelor cu Muntenegru a 
fost încredinţată fostului ministru austro-ungar 
la Cetinje Dr. E. Otto, care a plecat ieri din 
Viena spre Muntenegru, primind instrucţiunile 
necesare.
GRECIEI I S’A DAT UN ULTIMAT IN 48 DE 
ORE.
Berlin. — Lui Vossische Zeitung i se anunţă 
din Atena: Miniştrii englez şi francez au pre­
zentat în numele guvernelor lor guvernului grec 
un u! ti ni ai cu termin fix, exprimându-şi dorinţa 
ca Grecia în decurs de 48 de ore să redea mi­
niştrilor plenipotenţiaţi ai puterilor actele de 
acreditare, deoarece în caz contrar vor face 
paşii, cari îi vor afia de necesari.
FLOTA ANGLO-FRANCEZĂ GATA DE
LUPTĂ IN PORTUL DELA SALONIC.
Deputatul Geza Polonyi protestează împo­
triva acestui procedeu şi cere desbaterea spe­
cificată, Deputatul Sághy sprijineşte propune­
rea lui Polonyi.
Prim ministrul contele Ştefan Tisza pro- 
vocându-se la esperienţele de până acuma cari 
verifică propunerea preşedintelui şi deoarece 
din cauza compromisului o discuţie îndelungata 
este esciusă, îndeplinirea desbaterei cade m 
sarcina preşidenţiei.
Hantos Elemér vorbeşte dpspre proiectul 
pensiunei funcţionarilor şi spune că acest 
proiect nu se poate desbate incidental,
Ráth Endre in numele partidului indepen- 
disi declară că primeşte modificarea- In ca­
meră se prezintă multe proiecte de lege redac­
tate cu prea putină aprofundare.
Din aceasia rezultă faptul că din Cameră 
lipseşte înţelegerea unitară. Guvernul a omis 
greşeala că la începutul răsboiuiui_n a  arătat 
iâici printr’un gest dorinţa de a expia trecutul.
polonyi nu primeşte votarea şi desbaterea 
paragrafului, pare, nu se poate şti câte parajé 
are să-i coste ţării, Proiectul spune că centrala 
se va susţine timp de cingi uni. Cei competenţi 
să nu se joace de-ascunsele şî să spună pe faţa 
că aceasta bancă nu o înfiinţăm pentru 5 anj 
ei are să dureze în permanentă.
Ministrul de finanţe Teleszky.Iânos respinge 
propunerea lui Brődy Ernő şi cere camerei să 
primească paragraful.
După anunţul senzaţional din «anigră a lui 
Tisza despre care am vorbit în numărul no­
stru de ieri. Ludovic Beek, în legătură cu des_- 
baterea paragrafului al treilea sp ocupă de 
chestia revizuire!,
Francisc Bolgár face propunerea să se tri- 
mîtă în numele camerei o telegramă de feli 
LipanU iipygraflei „Coacordla"
cor. Nicolae Toga ni protoipoip Sibiiu 5 cor. Dr. Pom- 
:piliu Ghermán, medie, Dr. Eugen Piso, advocat, şi 
loan Baneiii, cassier, câte 4 cor. Ele.na Borcia, pro­
fesoară, Eugenia Tordăişian, profesoară, Silvia Togan, 
'profesoară, Ioan Mânzat, măcelar, Ioan Mihălţan, ge­
neral în retragere, Sofia Ittu, soţie do silvicultor, I)r. 
loisiif Fa rea ş, iţnedic, Dr. Ioan Lupu, medic, Dr. Ioan 
Stroia, iprqtoiprestoifer, Iosiif Sebaistian, maior în re­
tragere, Alexandru, Breban, iude, Ioan Henteş, asesor 
orfanul, Dr. Octavian Codea, secretar consistorial, Ro­
mul Periau, funcţionar consistorial, Marcu Janeta, 
catihet, Nicolae Ivan, asesor consistorial, Dometriu 
Câmpean, .arhivar icons. Pantaleon Lucuţai, căpitan, 
în retragere, Iasif Lissai, director de bancă, Ioan Vă- 
tăşan, inspector general, Constantin Popp, funcţionar 
de bancă, Safran -Roşea, funcţionar de bancă, Petru 
Simtion, funcţionar de bancă, Al eman Llcoi, proprie­
tar, Romul Simu, arhivar .şi secretar supi. şi Nicolae 
Ioslf, funcţionar, Dr. Silviu Dragomir, prof. Sibiiu câte 
2 cor. Toţi din Sibiiu. Total 174 cor. Sibiiu, în 10 Ia­
nuarie 1916. Casşa Asociaţlunii,
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării îa armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit si 
economii să binevoîască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— o 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu le vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase­
menea se ref' n,,a un timp de cel puţin 16 zile.
Sofia. — Flota angio-îranceză dela Salonic 
compusă din 12 vase mai mari şi 15 vase mai 
mici, stă gata de luptă în o linie, lungă de 4 
chilometri.
ÎNŢELEGEREA A PROIECTAT ARESTA­
REA REGELUI GRECIEI.
Sofia. —  „Utro” scrie: Poliţia din Atena a 
dat de urma unei conspiraţiuni, organizată de 
Engle-5 cu scopul de a-1 aresta pe regele Con­
stant: şi a-1 asasina pe Dusmanis, şeful statu­
lui major grec.
Redactor responsabil: Constantin Savu.
A V I Z
Aducem la cunoştinţa abonaţilor noştri că 
„Calendarul partidului naţional” pe 1916 e com­
plect epuizat şi nu se mai poate retipări. Su­
mele ce vor sosi de azi încolo pentru calen­
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